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"EL NUEVO ALMENDARES" 
PASO OE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
¿ibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
23B5 ji.-i ' 
Ya murió. 
Ya su hijo es iuiérfano. 
Ya la patria se encuentra sin su co-
razón nobilísimo y sin su carácter en-
tero, 
A los 18 años era abogado y lucha-
ba ya en la guerra de la independen-
cia. 
A los 23 había derramado su san-
gre por la patria y era general. 
En la plenitud de su vida cayó pa-
ra siempre, luchando contra todo y 
contra todos por la dignidad de su 
pueblo. 
Y al morir ŝ  doblegó por primera 
vez su espíritu de hierro; pero no an-
te los hombres, sino ante Dios, que to-
do lo ve y todo lo premia o lo castiga 
con arreglo a la justicia infinita. 
¡ Qué escena más dantesca o más trá̂  
gica la que ha quedado grabada para 
siempre en el corazón y en la memo-
rio del niño Armando! 
¿Y qué será de este pueblo si, co-
mo es de temer, la justicia humana 
vacila y claudica? 
El momento es decisivo, es único: 
O se da un alto ejemplo de rectitud 
que obligue a todos, altos y bajos, a 
cumplir eon sus deberes sociales, o se 
proclama, ante el mundo entero que 
aquí no hay nada ni nadie seguro; 
que las garantías legales sólo existen 
para- unos cuantos privilegiados; que 
esto es un desierto salvaje donde solo 
la fuerza o la astucia predominan. 
^ a hubo un espíritu valiente que así 
lo hizo constar. 
"La sociedad conmovida en lo más 
hondo—dice el Vicepresidente de la 
República—se pregunta si las leyes no 
son aquí salvaguardia de los indivi-
duos; y si hay quienes están por enci-
ma de sai acción tutelar." 
Eso es hablar claro y alto. Eso es 
poner el dedo en la llaga horrible que 
amenaza acabar con nuestra existen-
cia nacional. 
Es necesario restablecer la discipli-
na ; es necesario restablecer el princi-
pio de autoridad; es necesario, absolu-
tamente necesario, que los tribunales 
de justicia sean amparadores del dere-
cho de todos y no inexorables con los 
pequeños y débiles y blandos con los 
grandes o con los que parecen grandes 
merced a la cobardía reinante. 
Tribunales que se ven invadidos por 
las turbas apasionadas y cuyos jueces 
no tienen valor para emplfear la fuer-
za pública a fin de que se despejen las 
avenidas y no se ejerza coacción con 
los que van a declarar como testigos, ni 
son tribunales, ni pueden servir para 
otra cosa que para hacer que la ola de 
la insubordinación llegue a pr oporcio-
nes increíbles. 
El general Riva, ha muerto en cum-
plimiento de su deber. 
Es preciso que su valor tenga mu-
chos imitadores si se ha de salvar esta 
sociedad. 
Nosotros no odiamos a nadie; no de-
seamos el mal de nadie; pero creemos 
que este pueblo está atravesando una 
crisis decisiva, y por eso, como perio-
distas honrados, cumplimos con nues-
tro deber excitando a todos a que cum-
pla n con el suyo, " 
El Mimdo dice que si el Goberna-
dor de la Habana ha delinquido, su 
•delincuencia no puede haber tenido 
por causa la explotación del vicio. 
Es verdad; mas a pesar de los ante-
cedentes honrosos del general Asbert, 
•en el país, y sobre todo en «l extran-
jero, habría de verse, sin que nadie 
pudiera evitarlo, el juego de unos 
círculos políticos como causa de todo. 
Y eso fué lo que deploramos, a la 
par que hacíamos notar que las verda-
deras causas de todo eran la pasión 
política y la indisciplina reinante. 
No se tergiversen los hechos para 
salvar ni para condenar a nadie. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
Ae berro. 
R. E S C O B A R y J . M . P L A N A S 
Ingenieros. 
Consultores. 
Agr im cnsores. 
rasadores de tierras. 
Extienden sus gestiones, durante los meses de JULIO y 
AGOSTO, a todo el territorio de la República. 
F R E N C H A N D E N G L J S H S P O K E N . 
Martí 146, Prado 64, 
Pinar del Río . Habana. 
alt. 7-9 
MAR 
MOSQUITEROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a $ 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy. • 
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24—TELEF. A.4498. 
C 2246 alt 9-5 
ANTE EL EPILOGO PH. DRAMA 
H o n o r e s d e G e n e r a l c o n m a n d o e n p l a z a . E l c a d á -
v e r d e l g e n e r a l R i v a e n c a p i l l a a r d i e n t e . L a 
a u t o p s i a . E n e l A y u n t a m i e n t o . D i s p o s i -
c i o n e s d e l G o b i e r n o . A m p l i o s d e t a l l e s 
La primera noticia recibida en 
Gobernación. 
En la Secretaría de Gobernación se 
tuvo conocimiento del triste desen'la,-
ce del desesperado estado del general 
Armando ÍRiva, recibida por teléfono 
por el Jefe del Negociado de Orden 
Público señor 'Garlos Manuel Quin-
tana 
Dando cuenta al Presidente 
Acto seguido el señor Quintana dio 
cuenta del suceso al señor Presidente 
de la República, general Menocal, que 
estaba en la quinta "Durañona," en 
iMarianao, haciendo lo propio a su su-
perior gerárquico, el señor Hevia, 
Secretario de 'Grobemación, y al Sub-
secretario señor Juan Montalvo, al 
Jefe interino del Ejército, general 
Mendieta, al Jefe de la 'Guardia Rural 
coronel Axalos y al Alcalde Municipal 
general Ereyre de Andrade. 
Disposiciones del Alcalde 
El general Freyre se personó en la 
Secretaría de Gobernación en las pri-
meras horas de la nuañc-aa, estrevistán-
dose con el señor Carlos Manuel Quin-
tana, quien le facilitó el Decreto a 
que nos referimos antes. 
El señor Alcalde tomó nota de la 
parte concerniente al Ayuntamiento, 
y en la misma Secretaría dictó las ór-
denes oportunas para que tanto en 
la casa Consistorial como en todos lô  
departamentos municipales fuera co-
loead-a la bandera nacional a media 
asta. 
También dispuso lo concerniente a 
la colocación de los carruajes y auto-
móviles que concuran al entierro, en 
distintos lugares de la ciudad; para 
la recepción del cadáver en la casa 
Consistorial y para que fueran encen-
didos 1o«j faroles idel tránsito durante 
el 'entierro. < f * i^fiSÜ 
El Jefe de Policía 
El Jefe de la 'Policía Nacional, co-
ronel Duque Estrada, llegó también a 
la Secretaría en los momentos en que 
se encontraba en ella el general TVeyre 
df> Andrade. con quien habló de todos 
los pa-rticulares referentes al caso. 
Disposiciones 
Acto seguido el Jefe de policía dis-
puso lo conducente para que el cadá-
ver del general Armando Riva, fuera 
escoltado por fuerzas del cuerpo al 
mando de un capitán, al ser conducido 
desde el hospital de Emergencias al 
Neprocomio o a la Casa Consistorial, o 
igualmente para que fuerzas también 
del cuerpo bagara la guardia de honor 
con las fuerzais del ejército en la ca-
pilla ardiente durante todo el tiempo 
que permanezca expuesto el cadáver. 
[Las fuerkas armadas 
Das mismas órdenes fueron dadas 
por la Secretaría a los jefes de las 
Fuerzas Armadas. 
Casas enlutadas 
iMuchas casas de la ciudad han sido 
"enlutadas en señal de duelo por la 
muerte del general Riva, 
Telegrama de pésame 
En la Secretaría de Gobernación y 
en la de la Presidencia se están reci-
biendo constinuamente telegramas de 
•pésame por tam inesperada muerte del 
general Armando Riva. 
El trabajo en Goberación 
La labor de la Secretaría de Go-
bernación con motivo del triste des-
enlace, ha sido grAndísima. Para dar 
una idea de ello, baste eon decir que 
un solo empleado, el Jefe del Nego-
ciado de Orden Público, señor Carlos 
Manuel Quintana, ha llevado más de 
26 homs de trabajo, puesto que al 
suyo normal de ayer unió la guairdia 
de toda la noche y el trabajo de esta 
mañana. 
La firma del Decreto 
El coronel Hevia, llevó muy de ma-
ñana a la firma del Jefe del Estado el 
Decreto referente a las honras fúne-
bres que se le harán al cadáver del 
general Riva. 
El general Menocal que se encon-
traba en Palacio desde las siete de la 
mañana, lo firmó en seguida. 
Dice así el Decreto: 
"El General de Brigada del Ejér-
cito Libertador Armando de J. Riva 
y Hernández, Brigadier Jefe de la 
Policía Nacional, que fué herido el día 
7 del corriente en el ejercicio de su 
cargo y en cumplimiento de su deber, 
ha fallecido en el día de hoy; por 
tanto, teniendo en cuenta sus valiosos 
servicios prestados a la Patria y al 
Gobierno, en uso de las facultades de 
que me hallo investido y en nombre 
ele la ÍRepública, 
DECRETO 
l.o—Que se tributen al cadáver del 
General de Brigada y Brigadier Jefe 
de la Policía Nacional, Armando de 
J . Riva y Hernández, los honores co-
rrespondientes a su jerarquía militar, 
conforme a lo dispuesto en el párra-
fo 327 (artículo 27) del Reglamento 
•de las Fuerzas Armadas. 
2.o—Que partiendo el cortejo fú-
nebre a las cuatro de la tarde del día 
diez del actual de la casa Ayuntamien-
t'\ donde será tendido el cadáver, re-
eorra el itinerario siguiente: Pí y 
Margall, (antes Obispo,) Ignacio 
Agramonte (antes Zulueta,) Neptu-
no, Paseo de Martí, (acera de los pa-
res,) San Rafael, Oaliano, Reina y 
Carlos Til hasta el 'Cementerio de Co-
lon. 
3.o—Que el orden de colocación en 
el entierro, sea el siguiente: 
I. o—iPolicía montada, 
2.0—Banda 'Municipal, 
3.0—Policía de Infantería. 
4.o—Cuerpo de Bomberos. 
5.0—Escolta: 
(Un Regimiento de Infantería, dos 
Escuadrones de Caballería, y ira Pe-
lotón de Artillería rodada. 
6.o—-Banda del Cuartel General. 
7,o—'Armón con los restos. 
8.o—Familiares, Veteranos de la 
Independencia y representaciones del 
Congreso, Consejo Provincial y 
Ayuntamiento. 
9.o—Cuerpos diplomáticos y Cón-
sules. 
lO.o—Secretarios del Despacho. 
II. o—Jefes y oficiales de las 
Fuerzas Armadas de mar y tierra y 
de la Policía Nacional. 
12.o—Invitados y otras Comisio-
nes. 
13.o—Pueblo. ' 
4.o—Los Jefes y oficiales Clases y 
Vigilantes del Cuerpo de Policía Na-
cional llevarán luto durante quince 
días, consistiendo éste en un lazo de 
crespón en la empuñadura del club. 
5.q—La Bandera nacional será iza-
da a media asta en la Jefatura, en las 
Estaciones y demás dependencias de 
la Policía Nacional, durante los qnin-
ce días antes dichos. 
6.o—Los faroles del alumbrado pú-
blico serán encendidos en todo el 
trayecto mientras dure el paso del 
cortejo. 
7.o—Los gastos que se originen con 
motivo de estos funerales serán de 
cuenta del Ayuntameinto de la Haba-
na, que así lo ha acordado. 
M Q M T A N E 
Z A P A T E P O 
EMPLEA LCft nEJOÍ?Ê  flATERíALES 
Habana 81 Ftim Orrapw y Lahrírilla 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ff| 
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DE MUSIAS 
En todos los Depósitos y eo la Fábrica 
CONSULADO N0 91.-Hflbana. 
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PnrRlñniESREspeciRÍ 
A G U A R 1 C A B A L . 
El Secretario de Gobernación que-
da encargado del cumplimiento de lo 
que por el presente Decreto se dispo-
ne en la parte que le concierne. 
Dado en la quinta ^Durañona," 
(residencia. Presidencial) Marianao, 
a los nueve días del mes de Julio de 
mil novecientos trece. 
(f) Mario Gr. Menocaí, Presidente, 
;• (f) Aurelio Hevia, Secretario de 
Gobernación. 
Igualdad para todos 
A título sólo de mera información, 
nos hacemos eco de la noticia adqui-
rida en las oficinas del Gobierno pro-
vincial, referente a la determinacióu 
comunicada por el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, al Alcaide da 
la Cárcel, de que impida que los de-
tenidos señores Asbert y Arias, sean; 
visitados por sus amigos políticos y 
particulares, en otras horas fuera da 
las reglamentarias, señaladas en ge-
neral para ese efecto. 
_ Nos agregó el informante en cues-) 
ticn, que el señor Hernández, Jefe 
del establecimiento penal, hubo dei 
responder al citado Secretario, que. 
para darle el debido cumplimiento al! 
mandato, le suplicaba que se lo or-
denase por medio de escrito oficial, i 
Habana, Julio 9, de 1913. 
lo.—Habiendo dispuesto el señor 
Secretario de Gobernación que la Cruz 
Roja Nacional Cubana como corpora-; 
ción oficial del Estado concurra al en-
tierro del jefe de la Policía Nacional 
general Armando de la J. Riva, por 
orden del señor Presidente de esta lns-i 
titución eito a usted para que do r-nni-
pleto uniforme comparezca ante cata 
Oficina a las dos de la tarde de] día 
diez del que cursa. 
2o.—Lugar de reunión erplanda del 
Castillo de la Fuerza. 
3o.—Irá al frente de la fuerza de, 
esta Institución el Oficial de Primera 
del Tercer Destacamento de la | mí ¡ñe-
ra Columna, doctor Rafael Óermoso y 
Corl és. 
El Secretario generâ  tf&ctor l'Jn-gê  
nio Sánchez de Fuentes y Petaez. 
Los espectáculos 
Los empresarios de espectáculos 
públicos, reunidos espontánea ni en te,' 
han acordado suspender las hm •io-
nes esta noche en sus .respectivos 
teatros y cines, en señal de duelo 
por la muerte del general Eiva; te-
fe de la Policía Nacional. 
Así lo han comunicado verbalméî  
te a la Alcaldía en la mañana da 
boy. 
Los carruajes 
El Alcalde ha dispuesto que todos 
los carruajes de las personas que 
concurran al entierro del general 
Armando Riva, después de dejar a 
aquéllos en la Casa Consistorial, va-
yan a situarse en las boca-calles de 
la Calzada de Galiano, para no inte-
rrumpir el tránsito por las inmedia-
cienes del Ayuntamiento. 
La comitiva fúnebre irá a pie bas-
ta la referida calzada, donde se to-
marán los carruajes. 
La capilla 
La capilla ardiente ha quedad»' 
montada ya en el Salón de Sesiones' 
del Ayuntamiento, que aparece to-! 
talmente revestido de colgaduras ue-l 
gras. 
El severo túmulo o cámara moN 
tnoria denominado ''Francisco '¿4 
cente Aguilera," ha sido colocado en 
el centro del salón. Va rodeado de 
cuatro flameros, de infinidad de flo-
res naturales y de los doce apóstoleŝ  
Cuatro candelabros de oro de 13 vo-
¡18-8 alt. 4-2 
1050 ¿6-14 Ja. 
PINTURAS FAMOSAS 
Las pinturas máiS famosas de Prederic Retntng-ton, Maxfleld Parriah, C. D. Gibson y A. B. Frost. Por colección de cuatro $1; eru-elto a 30 centavos cada una. Por todo este mee LA CASA DE SWAN, Agular 84, teQéfono A-2286. 
c 2244 Alt 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2686. Telésr. Teodomiro. 
F. MESA Anuncios en periódicos y re-vistas. Dibujos y grabadas 
— — — . modernos.— ECONOMIA Pfl. 
SITIVA A IOS ANUNCIANTES. = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
43S3 íl.-l 
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<«« nade uno v csíoroc do ocho han 
sido 06k>3Ados alrededor del túmulo. 
Lsa capilla ardiente" rreseutíl ^ 
sapeóte Mvero e imponente. 
Servicio fúnebre 
Kl servicio fúnebre corre a cargo 
do la ca?a funeraria de los herma-
nos Caballero. < 
V cargo del Ayuntamiento haba-
noro correrán todos los gastos que 
¿rî fne el sepelio. 
Alocución 
General Fernando Freyre de An-
feade y Velázquez, Alcalde Mumci-
:>ai de la Habana, hago saber: | 
Que en la madrugada del día de 
hoy ha muerto el general Armando 
de' .;. Riva, Jefe de la Policía de la 
Habana. 
Fué el general Riva el mas joven 
de los generales del Ejército Liber-
tador y en acción de guerra derramó 
su sangre generosa por la indepen-
dencia de la Patria; en la paz fué 
Magistrado, militar. Ministro Pleni-
potenciario. Jefe de Policía y Dele-
gado a la última Cámara de Repre-
sentantes de la Revolución: en to-
dos estos cargos tuvo éxito por su 
inteligencia y acrisolada honradez. 
Perdió la vida cumpliendo con su 
deber haciendo que la ley fuera res-
petada lo mismo por el poderoso que 
por el humilde. Todos los habitan-
tes de la Habana le debemos grati-
tud. Invito, pues, al pueblo, sin 
distinción de clases, a que rinda pú-
blica muestra de su respeto y consi-
daración a tan esclarecido patriota 
concurirendo mañana, jueves 10, a 
las 4 de la tarde, a la Casa Consisto-
rial, para acompañar el cadáver &\ 
Cementerio de Colón, donde será in-
humado con los honores correspon-
dientes a su jerarquía militar. 
Habana, Julio 9 de 1913. 
La Cruz Roja Cubana 
El general Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación, ha dispuesto que 
al entierro del general Riva concu-
rran elementos de la Cruz Roja cu-
bana. 
La fuerza la mandará el oficial 
Rafael Hermoso Cortés, y formará 
en el Cuartel de la Fuerza. 
Acusación popular 
Hemos recibido el siguiente oomu-
nicado: 
Artícndo 101 d-e U Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. L a 
acción penal es puMdca.— 
Todos los ciudadanos cubar 
nos podrán ejercitarla con 
arreglo a las prescripciones 
de la ley. 
El crimen perpetrado en la persona 
del señor Jefe de Policía G-enera,! Ar-
mando de la J. Riva por las personas 
a quienes la opinión públi-ea acusa, ha 
producido tal indignación por las oir-
ciuistaneias y forma que han mediado, 
que creo un deber cívico invitar por 
este medio a todos los ciudadanos que 
deseen ejercitar la. acción penal en la 
causa que por homicidio frustrado, 
lesiojies y disparo de arma de fuego 
conoce cf Tribnnal Supremo, para que 
otorguen Poder al Procurador Tomás 
J. Granados en mi protocolo y ante mí 
como Notario público, sin derechos ni 
retribución alguna. 
A ese efecto, pueden las personas 
que lo deseen pasar por mi Notaría, 
calle de Aguacate número 128, desde 
pasado mañana viernes 11 de Julio, de 
8 a 11 a. m., y de 1 a 6 p. m., hasta 
el sábado a las mismas horas, a suscri-
bir el poder o poderes al citado procu-
rador a reserva de dar a conocer pú-
blicamente antes de esa fecha, el nom-
bre del Letrado que haya de llevar la 
voz de la acusación pública en el pro-
ceso y en el acto del jukrio oral. 
Habana, 9 de Jnlio de 1913 . 
antoxio G. SOLAR. 
Licencia caducada 
La licencia que portaba Zulueta y 
que exhibió al Jefe de Policía general 
Armando de J. Riva, el día 7 por la 
tarde había caducado, según Circular 
de la Secretaría de Gobernación del 
mes de Mayo último. Por lo tanto el 
referido Zulueta usaba indebidamente 
el revólver que le fué ocupado. 
En el Círculo Liberal 
En 1 balcón del Círculo Liberald 
la calle de Zulueta se izó a media as-
ta la bandera nacional, y en ella, pren-
dido, un crespón negro, en señal de 
duelo. 
Coronas 
El Alcalde, general Freyre ha ofren-
dado una hermosa corona de flores na-
turales, en cuyas cintas se lee ia si 
guíente inscripción: "Al general Ri-
va el doctor doctor Fernando Freyr?. 
de Andrade.,' 
También ha dedicado una corona de 
biscuit el Ayuntamiento habanero. 
El Ayudante del Alcalde ha ofren-
dado asimismo otra corona de flores 
naturales que lleva la siguiente ins-
cripción: "A mi querido Jefe el te-
niente Alberto Villalón." 
La escalera 
La escalera principl del Ayunta-
miento que conduce directamente a la 
capilla ardiente ha sido enlutada, co-
locándose a ambos lados infinidad de 
macetas con plantas. 
Presta guardia en cada desonso nn 
vigilante de la Policía Nacional. 
En la puerta principal, a ambos la-
dos, se han colocado, doce vigilantes 
de policía. 
La guardia de honor 
La guardia de honor quedará mon-
tada tan pronto llegue el cadáver ai 
Ayuntamiento. 
Ya se ha vistado en un departamen-
to de la casa Consistoria una sección 
de policía, compuesta de 30 vigilantes, 
al mando del teniente Pío Rosaink y 
del sargento Urquijo, para que presta 
dicha guardia. 
£1 Comercio cerrará sus puertas 
Los almacenistas del ramo de víve-
res han acordado cerrar sus estableci-
mientos mañana a las tres, en señal de 
duelo por lia muerte del general Riva. 
También han acordado concurrir al, 
entierro. 
Los familiares 
Mientras permanezca el cadáver ex-
puesto en capilla ardiente, ocuparán 
los familiares del general Riva él des-
pacho dei Alcalde, el cual lo ha puesto 
a su disposición. 
Las fuerzas 
B A T U R R I L L O 
EL SANGRIENTO SUCESO DEL PRADO 
El despacho del Presidente del 
Ayuntamieaío ha sido destinado a las 
fuerzas del ejército y de la policía na-
cional encargadas de custodiar y dar 
guardia de honor al cadáver. 
Las primeras guardias 
La primera guardia fué montada 
por el Alcalde, general Freyre; por el 
Presidente del Senado, general Sán-
chez Agrámente, por el Presidente del 
Ayuntamiento, doctor Sánchez Quirós 
y por el genera-l Lora, en representa-
ción del centro de Veteranos. 
La segunda por loa generales Roge-
lio del Castillo y Nicarte Miniet y los 
concejales Antonio León e Hipólito 
Martínez. 
La tercera la cubrieron el gene-ral 
Alfredo Regó, el coronel Edgardo Car-
bonell y los concejales Eligió Madan y 
Fernando Suárez. 
Y la cuarta por el teniente coronel 
Espinosa, comandante Lauda y tenien-
tes Fermá y Cancio Bello, 
Mas coronas 
El teniente de la policía señor Mar-
tonell ha ofrendado una cruz de flores 
naturales a su querido amigo y jefe. 
El señor W. Merry y señora un 5<m¿-
quet de flores naturales. 
En señal de duelo 
Los cinematógrafos y tiros al blanco, 
situados en la zona de tolerancia per-
manecerán cerrados hoy y mañana y 
los cafés enclavados en la misma, ten 
drán sus puertas entornadas ambos 
días, en señal de duelo. 
(Pasa a la página cuarta.) 
D a a c o n o c e r a l p u e b l o c u b a n o l o s p r e c i o s d e a l g u n a s 
m e r c a n c í a s , l o s c u a l e s r e g i r á n d u r a n t e t o d o e l v e r a n o . 
R O P A Y S E D E R I A 
500 plecas Craa 5000 W. con 30 
varas, a 
500 piezas Crea Mío 5000 ebmtda. 
SO varas, a 
500 piezas Orea hilo nidm. 600, yar-
da de ancho, a 
500 piezas Crea hilo letra B, yar-
da de ancho, a 
500 piezas Crea Mío 5000 Extra, 
30 varas y yarda de ancho, es-
pecialidad de esta caes, a. . . 
Bramante florete especial núm. 5, 
con 30 varas, a 
Bramante florete especial núm. 15, 
con 30 varas, a 
Bramante florete especial núm. 25, 
con 30 varas, a 
014n batista muy fino, doble an-
cho núm. 20, piezas de 16 va-
ras, en cu cajita, a , 
Olán clarín finísimo, doble ancho, 
número 1000, piezas de 15 va-
ras en su cajita, a 
Warandol hilo blanco bordado, 
muy ancho, a 50 cts. y. . . . 
Warandol hilo blanco bordado, do-
s ble ancho, a 
Liberty de fie da superior, a. , . 
Madapolán, yarda de, anoho, a. . . 
Irlanda unión doble ancho, muy 
fina, a 
Juegos de mantel con « serville-
tas, a 
Toallas felpa blancas y color en-
tero, grandes y oon fleco, a. , , 
Camisones franceses bordados, a 
Camisones isleños, bordados, a. 
Alfombras Estrado completo, a. 
.Guarniciones de muselina borda-






















P E R F U M E R I A 
Polvos Java franceses, caja, a. , . 
Id. Mianí Pinzón, caja, a 
Id. Flores de Tokio, caja, a. , , 
Id. Velouttne de Liis, caja, a. . , 
Id. lyeahe Couxlray, caja, a. , , . 
Id- Amor Vencedor, caja, a. , v . 
Id. Mi Amor, caja, a. . . . . . . 
Id. Anthea francés, caja, a. . . . 
Id. Pompeya, caja, a 
Id. Anthea íraocés, paquete, a. . 
Pasta Anthea Roger, caja grande, a 
Jabón Leche Coudmy, caja, a. . . 
Id Cachemira Bouquet, caja gran-
de, a 
Id. Roger y QalHet, caja. a. . , . 
Id. Almendra, caja, a. ^ n < ^ „ , 
M. Novia, docena, a. . , , . . . 
Id. Rsuter, caja, a 
lá. Hiél de Vaca (GruseUas) ca-
ja, a 
Loción Pompeya, pomo, a, . . . 
Id. Floramy, pomo, a. . . . . . 
Id. Flores de Amor, pomo, a. . . 
Id. Glorias de París, pomo, a. . . 
Id. Moika Î oubigant, pomo, a, . 
I<L Royal Begonia, caja, a. . . 
Agua Colonia Ouerlaim % pomo, a 




























E s p e c i a l i d a d e n l e n c e r í a . 
SALUD 9.-Teléf. A-3170.-HABANA. 
21S4 
Un síntoma más, un escándalo más, 
una nueva manifestación de la gene-
ral indisciplina y del apasionamiento 
general. No fueron las balas de As-
bert y de Arias las qué derribaron al 
general Riva: fué el sistema político, 
fué la democracia tropical, nuestra 
Constitución fué. 
Absuelva el Supremo al Gobernador 
de la Habana; niegue el Congreso el 
suplicatorio para procesar a dos con-
gresistas ; échese sobre todo lo ocurrido 
un velo, incapaz de ocultar nuestro 
desprestigio ante ei mundo, en todos 
cuyos ámbitos repercutieron los dispa-
ros de ia tarde del lunes: lo sucedido 
es natural, lógico, forzosamente lógico: 
esa es la libertad que conquistaron a 
filo de machete los héroes de Baire y 
que reglamentaron en profuso articu-
lado los convencionales. La inmuni-
dad del elegido del pueblo, la impuni-
dad de los. que usan revólver, la inca-
pacidad de los tribunales para proce-
sar a gobernadores y congresistas: he 
ahí el origen de este y de otros ver-
gonzosos incidentes. Traje muy hol-
gado el nuestro, para un cuerpo cívi-
camente enteco, en educación y ley de 
herencia canijo y contagiado. 
Averigüemos la génesis de esos dis-
gustos personales que culminaron en 
la espantosa tragedia: no hay sino el 
juego, la bufia de las leyes, la comi-
sión de un delito que la policía tiene 
el deber de impedir, respaldado todo 
ello por el apellido del Gobernador 
puesto a una gran casa de juego, y 
por la inmunidad de banqueros o ad-
ministradores de la casa, que llevan en 
el bolsillo un acta de legislador y a la 
cintura un revólver de matón. 
Si desde que el general Riva, excelente 
jefe, patriota indiscutible, moraliza'-
dor tenaz de la gran ciudad, preten-
dió hacer que los círculos asbertistas 
respetaran a la policía y no explotaran 
la pasión del juego, si desde esc día 
la Constitución no hubiera impedido 
que sus guardias detuvieran y condu-
jeran al precinto a los jugadores, aun-
que entre ellos se hubieran encontrado 
veinte congresistas, habría faltado a 
los puntos la garantía de su impuni-
dad, y no hubieran llegado las cosas a 
tan lamentable extremo. 
Si cuando una hoja impresa, cuan-
do cien hojas, impresas han circulado 
por la capital, apellidando cobarde y 
afeminado a un general cubano, acu-
sando de indigno, rastrero y desprecia-
ble al jefe de la fuerza pública, las le-
yes hubieran permitido meter en la 
cárcel al escritor procaz, reducir a pri-
sión al impresor, clausurar la impren-
ta y despojar al representante de su 
investidura, no habría pasado del pri-
mer intento esa aborrecible costumbre 
de escarnecer el principio de autori-
dad y ofender a los hombres en lo que 
hay de más delicado y más sensible pa-
ra ellos, presentándolos a los ojos de 
la turba vilipendiados. 
Lo dije con ocasión de uno de esos 
escritos atroces a un viejo amigo: 
desacreditáis las instituciones patrias, 
echáis lodo sobre la República, exci-, 
tais las malas pasiones, preparáis eras 
de sangre y tormentáis odios irreducti-
bles con esa conducta: he ahí qué pron-
to hemos -llevado a todas las regiones 
de la tierra una prueba más de que 
aquí los malos ejemplos vienen de lo 
alto; no son los pobres carretoneros 
los que insultan, sino los títulos aca-
démicos, y no abajo, entre la turba ig-
nara, sino arriba, entre autoridades y 
legistas, las horribles violencias se pro-
ducen. 
Sobre las repitas blancas de dos ino-
centes cayeron gotas de la roja sangre 
de su padre; los gritos de alarma y las 
lágrimas de dolor de dos angelitos, los 
hijos del general Riva, no lograron en-
casquillar revólvers y pistolas; la com-
pasión calió y la fiereza del descenT 
diente del mono se manifestó tal cual 
ella es cuando la civilización no la do-
mina. ¿ Olvidarán esos niños la horri-
ble escena y perdonarán a los matado-
res de su padre? 
He visto en algunos colegas enlaza-
do este triste suceso con la agresión 
que sufrió el gobernador Sobrado. 
Cierto que también aquello fué prueba 
de indisciplina, de falta de respeto a 
las autoridades constituidas. Pero hu-
bo notable diferencia entre ambos he-
chos. En el primero, el gobernador es 
agredido; en el segundo, el Goberna-
dor hiere sin haber sido agredido: tal 
resulta de la nota oficiosa que el 
Presidente de la República dió a la 
prensa extranjera. 
Gustavo Roig presentía el suceso del 
Prado; pues un gobernador ha de he-
rir a un subalterno simplemente por 
cumplir con su deber, nada de parti-
cular tendrá que un subalterno dé una 
bofetada a otro gobernador, se diría. 
Al menos el subalterno fué más huma-
no ; mancilló sin hacer sangre; en Pra-
do fueron las balas al vientre y al ros-
tro del general Riva. 
Y hay otra circunstancia en favor 
de Roig: los hijitos de Sobrado no se 
encontraban al lado de su padre cuan-
do la agresión; probablemente él ha-
bría detenido su brazo si hubiera temi-
do hacer daño a los inocentes. En Pra-
do no fueron oídos los lamentos de los 
niños de Riva; bien pudo alcanzarles 
una bala también. Aconsejemos ecua-
nimidad a los humildes, y prediquemos 
amor a la debilidad y protección a la 
inocencia mientras no se le ocurra a 
un padre de familia hacer desarmar 
al negro veneno. 
Este tipo, este hombre, p^ 
conflicto, no es raro ni es'más ^ 
ble que cualquiera de sus 
Negros o blancos, se escogen f̂éllí̂  t 
serjesjle casas de juegos, para I 
misteriosos, para hombres de Sl?^ 
guardias de honor de los man?^ ? I 
a gentes así, de pelo en t̂ v_ ^ i 
nen alias, Pecho. , mejor, que en un nm " ̂  
dado vayan a Roma por todo v '< 10 
dejen arrancar" por quien U i, ^ 
seguido un destino que el Es* ¿ COíl-
ga aunque no le sirvan, o que *] Pa-
do recompensa. Y cuando uno 
tos da un disgusto a Díaz de Vüi % 
amenaza a Zayas o se pone f> ^ 
Riva, no es él quien lo hace 1 
tema político, es la democracia t íf 
cal, es la organización misma A^" 
República, donde hay sueldos d̂ lVa 
tado para matones, letrados to -
para defender con entusiasmo 
criminales y en último término F' :! 
tivos que indulten a moción d ^ I 
amigos políticos. siii 
Ven-eno y Negrotico son dos • ». 
mil; los hay más notables ¡ en ti* i 
de Rodríguez Batista y Romero T?051 
do no habrían sido tan conocido- 1 
• 
Indudable que asistimos a la Mu 
prueba de capacidad colectiva na/115 
vida independiente; indudable qJ* 
dificultades que se presentan al fcí 
•ral Menocal son cada vez más grav ^ 
profundas; indudable que la J¡¿ 
fe resucitada durante e'l período el 
toral último, se va esfumando. 
En estos días, han sido millares í 
millares los labios que han repetido ¡n 
voluntariamente la frase cruel- "0 
acaben de venir los yanquis; la dem̂ i 
nos irrita; que nos den cuantos punta. L 
piés hemos merecido." Yo la he oído I 
ahora, como en 1905 y como en IDOfi 
y como en todos los momentos de 
gustia y de indignación. 
Una hora después, los mismos i 
la pronunciaron la recogen, y aún | 
len encolerizarse cuando la oyen, pj 
ro es caso probado que sin darse crien, 
ta de ello, la repiten cuando se sien-
ten contrariados. Y ello demuestra 
que no existe la confianza en nosotros 
mismos, ni la esperanza siquiera ei 
las propias rectificaciones. 
Pero ¿ cómo haberla, cuando se sal. 
pican las repitas de los niños con Ij 
sangre de su padre, funcionario y ge-
neral patriota, y son de :la altura, de 
la política y de la legislación nacional 
los hombres que la derraman? 
Joaquín N. ARA^KOü 
TELAS BLANCAS.—Con motivo de Ij • ucha existencia, El Encanto,'Galiano y 
San Raiael, está liquidando a precios b» 
ratísimos las telas blancas, como waran-
doles, oreas, cotanzas, nansús, etc. Es una 
gran oportunidad para comprar en ganga 
A g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S 
INMENSO surtido de VIGAS D E HIERRO de todos tamaños 
y fabricante de las losas hidráulicas " L A C U B A N A " 
Monte N . 5 6 5 . - T e l é f o n o ñ - 5 6 5 5 . = Apartado 854. 
C 22 L8 
E. P. D. 
E L L I C E N C I A D O 
Armando de J, Riva y 
G E N E R A L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Dispuesto s u entierro p a r a las cuatro del d ía de m a ñ a -
n a , s u padre que suscribe, en s u propio nombre y en e l de 
todos los fami l iares , sup l i ca a los amigos encomienden su 
a l m a a D i o s y c o n c u r r a n a la casa A y u n t a m i e n t o , p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l Cementerio de C o t ó n . 
H a b a n a , J u l i o 9 de 1913. 
D t o r . M i g u e l R i v a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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, Quién no recuerda el sangriento 
.nmba e de Saint-Privat y la defensa 
[roiei de los franceses haciendo del SSert de aquel pueblo un reduc-
t 0 ¿ " r T ~ ' c a í a n deshechos ante 
1. ncometi ias de los .prusianos, cuyo 
â que era formidable; pero estos se 
,„ detenidos frente a la tenacidad 
^ onenúzo, que resguardado por el 
-bil muro de un cementeno defendía 
so posición con ese valor grandioso qne 
os d0 justicia reconocer en el soldado 
francés. . , 
Caían los prusianos en racimos y los 
mnertos cubrían el suelo del combare 
cuándo tras largas horas de lucha ceso 
la batalla. ' 
Wlí mismo, por no haber otros me-
dios disponibles, se dió sepultura a los 
prusianos y sabido es el respeto con 
que en Alemania Sg recuerda siempre 
este lugar, escenario de lucha tan en-
conada v cementerio de los heroicas 
f-oldados'que murieron en el cumpli-
miento de su deber. 
Xo es historia lo que voy a hacer 
pobre este asunto, aunque en realidad 
sea tema sobrado interesante; pero es 
necesario este antecedente para co-
mentar un incidente originalísimo de 
actualidad que con este hecho históri-
0p está relacionado. 
Von Stumm. poderoso alemán que 
explota diversas industrias de hierro, 
acero y carbón, acumuló gran canti-
dad de maquinaria y herramientas so-
bre el que fué campo de batalla de 
Saint-Privat para comenzar las esca-
vaciones que recl'ama la veta de hierro 
de sus minas que hacia allí se dirige. 
El Kaiser, cuando hace varias se-
manas, pasó revista a las tropas de la 
.nianik-ión do Metz, advirtió lo que 
hiíbo d-1 calificar do pî ofanación indis-
cutible y rogó personalmente a Von 
Stumm quo no removiese la tierra en 
(¡no descansaban los sagrados restos de 
lauto lióme prusiano. 
El hecho, en sí, era insignificante; 
pero ahora resulta que ol propietario 
de la mina cree llegada la hora de ex-
plotarla, y dice que bastante hizo con 
respetar aquella tumba durante más 
de cuarenta años. 
Esta es la opinión de Von Stumm: en 
cambio el Kaiser opina que a todo buen 
alemán debe repugnarle la idea de sa-
sar el mineral de hierro mezclado con 
huesas do sus compatriotas y que si 
Von Stumm acomete las escavaciones 
en aquel campo de batalla merecerá la 
execración de todos los afemanes. 
Que el rico industrial participa de 
las simpatías del Kaiser hacia los mi-
li-ares de prusianos allí enterrados es 
indiscutible; pero, como dice él, ¿no 
sería tonto dejar de explotar una mina 
rica y abundante atendiendo a consi-
deraciones de orden moral que, aunque 
muy respetables, durarán toda la vida 
impidiendo el desarrollo industrial? 
En mi concepto, uno y otro tienen 
razón: el Kaiser, porque los huesos de 
millares de soldados prusianos heroi-
camente caídos en el campo de batalla, 
no deben ser profanados por el pico y 
la pala o por el punzón perforador de 
la industria moderna; y Von Stumm, 
porque esa consideración de orden rao-
ral le priva de cuantiosos intereses y 
no se le alcanza el por qué se ha de 
honrar a los prusianos a costa suya so-
lamente y no a costa de toda la na-
ción. 
La solución es bien fácil. Compre el 
Estado esos terrenos y levante allí el 
monumento que reclama la memoria 
de tanto héroe: el actual propietario 
no sufrirá así quebranto alguno en sus 
intereses y los prusianos enterrados 
descansarán en terreno propio ya que 
el gobierno supo pesar el mérito de su 
comportamiento. 
Y si acaso el costo del terreno fue-
ra excesivo o su dueño no quisiera 
enajenar k nue cree uu buen fdói;, 
sáquense los gloriosos restos antes de 
dar paso a la industria, que no faltará 
en Alemania el sitio apropiado para 
que las generaciones futuras honren la 
memoria de aquellos que tan armira-
blemente supieron morir en defensa de 
la patria. 
G. obl R. 
El desaliento de los rebeldes.-
noticias. 
-Otras 
Ha visitado al general Alfau una 
comisión de eabileños de Beni-Salon 
y otros .poblados próximos para rogar 
al Residente General que no sean in-
cendiados sus aduares, los cuales su-
frí eron ya graves daños a consecuen-
cia del bombardeo. 
El general AJt'au los lia contestado 
que, en vista de la actitud de los mo-
ros, está decidido a castigar con toda 
energía a quienes en plazo brevísimo 
no se sometan a la autoridad de Es-
paña. 
Ivos eabileños hicieron protestas de 
amistad y ofrecieron volver enj)reve 
con sus convecinos de la montana pa-
ra hacer acto de sumisión. 
Anoche se reprodujo en Sarasa el 
incendio que las fuerzas regulares in-
dígenas causaron durante la última 
^razzia." Las altas llamas, elevándo-
se entre las montañas en la obscuri-
dad de la noche, ofrecían un aspecto 
sorprendente. 
Tan duro ha sido el escarmiento in-
fligido a los moros, que estos días no 
se ve ninguno en el campo a muchos 
kilómetros de nuestros campamentos. 
He hahlado con varios moros de las 
cercanías, que tienen parientes en el 
campo, y a juzgar por las cartas que 
éstos escriben, los jarkeños están mal-
trechos y desalentados y dispuestos a 
pedir la paz. 
Como estos eabileños no habían 
combatido con España desde 1860, no 
creían que nuestra patria estuviese 
tan preparada ni contase con tantos 
elementos de guerra. 
.Elogian los indígenas oon quienes 
he conversado el valor de los españo-
les ; pero no disimulan su odio a las 
fuerzas indígenas de Melilla, que son 
las que más destrozos y mortandad 
causaron. 
El teniente coronel don Oristino 
Bermúdez de Castro está muy mejo-
rado, dentro de la gravedad. Así se 
le ha comunicado a Su Majestad el 
Chocolate Crema de Cuba 
Es el me'ior que se conoce. Pruébelo y se convencerá. 
C 2S90 ¡6- 9 Jl. 
C A L Z A D O D E C A L I D A D 
No hay giro que se preste tanto al engaño como'el de 
peletería. Únicamente comprándolo de fabricantes de fama y 
renombre puede el comerciante ofrecerlo en venta con seguri-
dad y la garantía que debe acompañar ese artículo. Por tanto, 
el que ofrecemos tiene doble garantía, pues va la nuestra también. Nuestros precios fa-
cilitarán más la venta. 
L 
IMPERMEABLES 
PARA S E Ñ O R A S 
CABALLEROS :: Y 
NIÑOS. :: :: :: :: 
oic 3JO 
He ahí un artículo 
que es recomendable 
únicamente cuando 
procede de fábricas de 
primer orden. 
Y uno no debería 
comprar capas de 
agua sin que fueran 
garantizadas como las 
garantizamos noso-
tros. 
C O M B I N A C I O N D E R O -
P A I N T E R I O R D E S A Y A 
B L U S A Y 
P A N T A L O N 
oic 
Armoniza con e. 
sentido común de la 
época y muy conve-
n i e n t e debe se? 
cuando tiene tanta 
aceptación. 
OH HO 
MEDIAS DE SEDA 
" O N Y X , , 
de todos colores y medidas. 
G u a n t e s d e S e d a " K A Y S E R " 
GARANTIZADOS 
Hasta ahora varias 
personas mandaban di-
rectamente al Norte por 
ellos pero se han con-
¿.vencido que pueden 
obtenerlos en esta casa 
Con la misma ventaja de precios sin correr 
el riesgo de pérdida. 
- C U E L L O S " A R R O W " -
Tenemos ya en 




das de corbatas, 
batas de haño y 
camisas. 
Completo sur-




J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S O 9 9 - 1 0 1 . 
Rey, en contestación a un expresivo 
telegrama en el que el soberano se in-
teresaba por el estado del bizarro 
jefe. 
En todos los puntos que ocupan 
nuestros soldados la tranquilidad es 
absoluta. 
Un detalle que aquí se comenta y 
'•pie revela lo fáciles que los moros 
son a la traición: Cuando el Rey estu-
vo aquí regaló un precioso fusil a un 
moro pariente del famoso "Valien-
tepues bien, ahora se sabe que am-
bos indígenas están en la jarka com-
ba i iéndonos. 
La colonia española de Tetuán se 
ha reunido para tratar de arbitrar 
recursos con destino a las familias de 
los soldados muertos en campaña. 
Han llegado a esta plaza ocho in-
dígenas de las fuerzas regulares que 
Iraen 60 vacas y 40 crías procedentes 
del botín de las iiltimas "razzias." 
Las restantes reses las vendieron en 
el zoco de Tetuán. 
Arrasando aduares de los harqueños. 
—Siete poblados destruidos y que-
mados.—Sin resistencia.—El moro 
"Valiente."—•Descanso de las tro-
pas. 
Tetuán, 21. 
Ayer continuaron las "razzias" en 
los aduares pertenecientes a los mo-
ros que forman en la harca enemiga. 
Las milicias indígenas de Ceuta y 
del Tabor mandadas por el coronel 
Camino, arrasaron siete poblados y 
les prendieron fuego. 
Las milicias operaron protegidas 
por una columna del regimiento de 
Ceuta, a cuyo frente iba el teniente 
coronel señor Gil Yuste. 
La columna ocupó sin resistencia 
previamente una colina desde donde 
se dominan los poblados destruidos. 
Contra nuestras tropas no hubo 
más disparos que los hechos por unos 
pacos, sin causar baja alguna. 
lias fuerzas indígenas trajeron a la 
plaza un botín copioso. 
El moro "Valiente," que en com-
bates anteriores mandaba a los har-
queños de la cábila de Anghera, esta 
•herido de gravedad. 
Hoy descansan las tropas. 
Cadáver sin identificar.—Llegada de 
botín dé las "razzias." — Paseos 
militares. — Los prisioneros del 
"Concha." 
MeliUa., 21. 
El Cónsul General dê  España en 
Oran ha remitido la certificación de 
enterramiento de un cadáver que fué 
arrojado por el mar en las cercanías 
do la desembocadura del río Hassen, 
en el departamento de •Constantina. 
Aunque el cadáver no pudo ser 
identificado, parece ser de un oficial 
español de infantería, porque en las 
ropas tenía botones de metal con el 
escudo de España y la inscripción de» 
España. 
Las ropas estaban marcadas con el j do al capitán de Las Navas señor 9W 
nombre Fidel Maten Quintana. 
En el anuario militar no figura con 
dicho nombre ningún oficial. 
En Alhuceimis e ha recibido una 
curta de un oficial prisionero, dicien-
do que está bien tratado, njejorando 
•le sus hovi las. y (pie van por buen 
camino las negociaciones entabladas 
para el rescate. . 
Esta tarde. fondeó en este puerto 
el vapor "Sagunto," conduciendo 50 
cabezas de ganado vacuno, proceden-
tes de las últimas "razzias" efectua-
das por las fuerzas regulares indíge-
nas, y que éstas envían como regalo 
a los compañeros que quedaron en Me-
lisa enfermos o cuidando los campa-
mentos, así como para sus familias. 
Trae tairibién eL barco varios efec-
tos producto de las "razzias," J vie-
nen custodiándolo un cabo y seis mo-
garbes. 
]>as noticias que se tienen de los 
prisioneros del cañonero "Concha,"' 
con las de que están bien y que me-
joran las heridas. 
Los paseos militares que hicieron 
hoy todas las fuerzas de la guarni-
nón, los realizaron sin novedad. 
Pidiendo la paz. 
Tánger, 21. 
Se han presentado a las autorida-
des españolas y al bajá de Tánger co-
misiones de los poblados próximos a 
esta plaza, en los cuales sizo grandes 
destrozos el bombardeo del otro día. 
Los comisionados pidieron que no 
se les moleste más, comprometiéndose 
a no volver a la harca. 
Añadieron que sólo por miedo en-
viaron contingentes a los rebeldes. 
El "Almirante Lobo," que.conduce 
1 ropas de caballería, ha estado aquí 
Ires horas y ha zarpado para Lara-
che. 
Captura de un emisario del Raüuli.— 
Amenazas de los montañese.—Pé-
simo efecto. — El servicio de las 
"mías." • 
Tánger, 22. 
Por un peatón procedente de Lara-
cho, sé que ha sido preso allí un espía 
del Raisuli que llevaba una carabina 
oculta bajo de la chilaba. Créese que 
hay más, y "se les busca cuidadosa-
Eátos emisarios del Raisuli amena-
zan a los indígenas de Larache, di-
ciéndoles que'si, no atacan y destru-
yen a los españoles, pagarán con sus 
vidas y haciendas, pues moro de La-
rache que cojan los montañeses, será 
con que si no se sublevan, sanquearán 
( incendiarán la población. 
En el elemento militar ha causado 
mal efecto la ligereza con que algu-
nos periudiros dieron la noticia de la 
mum;e-dV: Kernán lez Silvestre.. Tani-
Lnancas, que está bueno y sano. Esos 
embustes llevan la desolación a las 
familias. 
En Larache se refugian multitud 
de hebreos procedentes de Alcázar, y 
auc temen un ataque a dicha plaza. 
* Las "mías" de Larache prestan el 
servicio de seguridad durante la no-
lifrej por lo cual los jefes y oficiales 
han de hacer prodigios de resistencia 
física. La zona que han de vigilar es 
muy extensa y sin una alambrada ai 
obra alguna de defensa. 
,Mi comunicante juzga preciso en-
viar fuerzas a Larache, pues allí se 
está a merced de la fidelidad del ta-
bor indígena. 
El servicio de convoyes sigue sien-
do penosísimo, pues continúan car-
gándose y descargándose a brazos las 
barcazas que han de llevar el ganado 
a la otra parte del puerto. 
Servicio bien montado. 
l'hi toda la región comprendida en-
tre Ceuta y Tetuán viene prestando el 
seivicio de seguridad, desde hace po-
(•0̂  la fuerza de la-Benemérita que se 
envió de España. 
Aunque la fuerza de la Guardia Ci-
vil es allí escasa y la extensión gran-
de, el servicio está tan bien montado, 
que la seguridad es absoluta, tanto de 
día como de noche. 
Lo prueba el siguiente hecho, que 
recortamos del periódico local "El 
Defensor de Ceuta." Dice así éste: 
"Anteanoche salieron dos de nues-
t'rps vendedores a la hora acostum-
brada; esta mañana no había noticias 
de ellos. 
Temiendo que algo les ocurriera, 
por dedicarse a vender en el campo 
exterior, acudimos al capitán jefe de 
la Guardia Civil, don Juan Vara, y a 
la media hora de darle conocimiento 
de tal sospecha teníamos noticias 
exactas de los muchachos. 
•ja pareja de Tarajal comunicó por 
teléfono a la hora exacta que habían 
pasado la línea, la de la Condesa 
igual, como el Xegón, Río Asmir y 
Rincón, en cuyo punto,, y de orden de 
su padre, fueron detenidos y serán 
conducidos hoy a esta plaza." 
Los vendedores, encontrándose en 
el Tarajal, concibieron el proyecto de 
ver Tetuán, escondiéndose para que 
no los vieran en la carretera, ignoran-
tê  del grave peligro que corrían. 
SiA embargo, la Benemérita efec-
rnó averiguaciones tan acertadas, qu« 
se ha conseguido lo que se pretendía." 
En Lonor de Silvestre. 
Tor iniciativa del general jefe de 
1a. sección de caballería se proyecta 
degollado en el aelo. rambién les di* fénflfr úfl homenaje al general Fer 
Jiién a dado por heri-1 fin. 
:iández Silvestre, del arma a que per-
tenecía éste. 
K1 miércoles próximo se reunirán 
en el despacho del jefe de la sección 
los coroneles del Arma' de Caballería, 
pai;i tomar acuerdoí! respecto a ta] 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174 
DireCÍOF: Pablo Mimó 
Kste pJantel admite pupilos, mf i l l o pu-
pilos y externos. C o n t i n ú a sus ciases de 
p i n t u r a y segunda e n s e ñ a n z a durante lo-
meses de verano, pudiendo prepararse eu 
él as ignat t i ras de Segunda E n s e ñ a n z a para 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jí>. 
P A P E L D E L U T O 
El mejor, el más elegante y la últi-
ma novedad. se ha recibido en "Ro-
ma" de Pedro Carbón, Obispo 63. 
apartado 1067 al lado de Europa. 
C 2155 alt. $-30 
¿ J 3 £ N J A B O N 
1 A F L O R " 




GINEBRA Anótina de W o l f e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
r ENT LA REPUBLICA: = = 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habaua 
L. 
C 673 atl. 
¡30 DIAS DE SAQUEO! 
¡30 DTAS DE DESORDEN, DESBARAJUSTE Y REYOLUCTONÍ 
DOSCIENTOS MIL PESOS QUE SE LIQUIDAN. 
"La Casa Revuelta'' está haciendo 20 por ciento de rebaja. ¡ 2< 
POR CIENTO DE DESCUENTO! sobre los precios, ya muy económicos, 
marcados en sus géneros. 
Liquidará todas las existencias para hacer grandes reformas en el 
local. Todo el mundo debe aprovechar la ocasión de COMPRAR W$% 


























T O D O S E V E N D E P O R V A R A S 
O P I E Z A S 
La ocasión es magnífica. No se repara en precios. 
Vengan y se convencerán. Ventas'al contado. 
L A CASA R E V U E L T A 
A G U I A R 7 7 Y 7 9 
•̂7 
FRENTE A SAN FELU'E 
'A.—i¡*CUcu>»í üt: lu u 
i í t EL EPILflflfl DEL DRAMA 
CContioución de la página segunda) 
Para el Necrocomio 
Ptoo antíi íli1 jüs ocho ái mar.a-
âlió el eortcjo fáner/o del Hos-
pital de Emergencias para el Necro-
comio. . , 
El cadáver iba en un coéhe tirado 
por dos paiT-jas de caballos. 
Precedía ¿ cortejo un pdotón de 
la Policía, al mando del capitán Pe-
reira v searníaule varios coches y au-
tomóviles, en los que iban los fami-
liares, amigos íntimos y algunos su-
haUernos del infortunado general 
Riva. 
Concurrentes 
Enlre las personas que concurrie-
on al Xcrrrocomio, esta mañana, vi-
nos al Subsecretario de Gobernación, 
señor Montalvo; los señores Jesús M. 
Barraqué; Femado Sánchez de 
Fuentes; Carlos Armenteros gene-
ral Gerardo Machado; coronel Justo 
García Vélez; don José Perpiñán; el 
J(fe de los Servicios Sanitarios Muni-
cipales, doctor Joŝ  Clark, el conce-
jal señor Germán López y otros. 
La autopsia 
Constituido el Juzgado Especial en 
fl Necrocomio, se dio comienzo a la 
diligencia de autopsia. 
La practicaron los médicos foren-
ges doctores Rayneri y Barrera, y asis-
tieron a la misma, los 'doctores Sonsa, 
Carrera, Poo, Walling, Polanco y al-
ípmos de los concurrentes. 
La operación de la autopsia fué la-
boriosa en extremo. 
Comenzó a las ocho y 30 minutos y 
terminó cerca de las diez de la ma-
ñana. 
Pero mucho más laboriosa, fué la di-
ligencia levantada por el Juzgado. 
Los médicos Govensea, según s« de-
duce del acta levantada, ni afirmaban 
ni negaban nada. 
En el acta se hace constar lo si-
guiente : 
Mide el cadáver 175 centímetros y 
pesa 77 kilos. 
Examinado en su hábito externo, 
presenta dos heridas de proyectil de 
arma de fuego una en la cara, de 
1.5 centímetro de drámetro y la otra 
en el vientre. 
El proyectil que causó 'la primera 
después de herir las partes blandas y 
fracturar el maxilar superior, atrave-
séndolo en todo su diámetro de atrás 
a dtflante, y ligeramente de abajo a 
arriba, va a alojarse en el ala mayor 
del esfenoide, es decir, en la cara infe-
rior de la base del cráneo, de donde 
se extrae bastante deformado, pesando 
siete gramos y sesenta centigramos. 
Esa herida, aunque grave, no es 
Oiortal por necesidad. 
Con respecto a: la otra herida' del 
vientre, después de especificar en el 
estado en que se encuentra después de 
la operación de la laparotomía, dicen: 
Que el proyectil atraviesa toda la 
pared intestinal siguiendo ligeramente 
inclinada de aniba abajo y de derecha 
a izquierda, y va a alojarse, donde se 
incrusta fuertemente, en el borde co-
xal del hueso iliaso izquierdo. 
Este proyectil pesa 7 gramos y 90 
centímetros; está deformado solamen-
te en la punta ¡ conserva en la base dos 
surcos; y en su trayectoria interesó el 
intestino ileón, que aparece seccionado 
en toda su extensión por mano de ci-
rujano. 
La cerosa abdominal .presenta los 
síntomas de peritonitis. 
De la sitnación de las heridas los 
medióos deducen que las recibió el ge-
neral Riva estando de frente a su agre-
sor y que tes disparos no se los hicie-
ron a quema ropa, sino a una distan-
cia mayor de 50 centímetros. 
Los proyectiles son de calibre 38 loa 
dos y si uno pesa poco más que el 
otro, ello es debido que este último 
perdió parte de plomo al chocar con 
los huecos que fracturó. 
El doctor Edelman preguntó a los 
nuédieos sobre la diferencia de direc-
ción de amba-s heridas y ellos dijeron 
que el nivel de los troncos o cuerpos 
de -ambos iudividuos-agredido y agre-
sor—debió ser el mismo, pudiendo 
decirse que la ligera diferencia de di-! 
receión es más de orden anatóm ü̂H» 
por las variantes que sufren las ar-
mas al dispararse. 
Interrogados luego sobre cuál de 
las dos heridas las recibiría primero el 
general Riva, manifestaron los foren-
ses que ellol no podía precisarse. 
Eaitonees el doctor E del man les pre-
guntó si un hombre de la resistencia 
física de del general Riva padría sos-
tenerse en pie después .de recibir una 
feerida como la que le causaron en el 
vientre. 
A esta pregunta tuvieron que con-̂  
testar los doctores Rayneri y Barre-
ms, en sentido negativo, conviniendo 
2n que la tal herida necesariamente 
habría de producir nna gran conmo-
ción en el gran simpático, y conse-
cuencia de ella, perdería su estabili-
el individuo. 
Con lo cual se demuestra que la he-
rida del vientre fué la última. 
Los médicos forenses estiman, por 
último, que la muerte fué producida 
por la peritonitis. 
Lo embalsamaron 
Terminada la autopsia se procedió 
a embalsamar el cadáver. 
De esta operación se encargaron los 
doctores Sousa, Carrerá y Julio Poo. 
El doctor Morales López, médico 
del Departamento de Sanidad, pre-
senció el embalsamamiento para ex-
tendier el certificado de ley. 
Para el Ayuntamiento 
Momentos antes de las once y me-
dia, salió el cortejo del iNecrocomio 
para el ayuntamiento. 
El cadáver, colocado en un refrige-
rador, fué sacado de la Sala de autop-
sias en hombros de los señores iMiguel 
Riva, hermano del finado; general 
Machado, Carlos Armenteros, tenien-
te Val cárcel, coronel Valiente y te-
niente Núñez, y colocado en el coche 
donde fué llevado al Ayuntamiento. 
En representaeión del Alcalde esta-
ba allí su ayudante el teniente Villa-
lón. 
Llegada del cadáver al Ayun-
tamiento 
A las doce menos cuarto, llegó el ca-
dáver del general Armando J. Riva 
al Ayuntamiento de la Habana. 
A la carroza en que era conducido 
el cadáver, dábanle guardia de honor 
algunos batidores del cuerpo de poli-
cía, siendo seguido el coche fúnebre 
por los hermanos del» difunto general, 
numerosos amigos y mucho público. 
Al llegar el cadáver el Ayuntamien-
to la policía que se encontraba en la 
puerta presentó los clubs. 
En la puerta de la Casa Consistorial 
era esperado el cadáver por el' Alcal-
de municipal y altos empi dos del 
Ayuntamiento. 
La subida del cadáver 
Desde la puerta de entrada hasta el 
salón de sesiones en el cual ha sido 
depositado el cadáver en capilla ar-
diente, fué subido en hombros, por el 
Alcalde, el Notario público señor Ba-
rraqué, el general Machado, capitán 
Campiña, el teniente Miranda, tos 
hermanos del difunto general Miguel 
y Antonio, y lo? señores Carlos Ar-
menteros y Germán López. 
Él Público 
Mientras se realizaban las dos ope-
raciones de la autopsia y embalsamien-
to, un numeroso público permaneció 
estacionado frente al Necrocomio. 
Al partir el cortejo con dirección a 
la Vasa del Pueblo, el público siguió 
a pie tras de él. 
Decreto 
El Alcalde municipal señor Frey-
re de Andrade, ha firmado un decreto 
suspendiendo las oficinas en el Ayun-
tamiento durante el día de mañana. 
Informando a Menocal 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
Fiscal del Tribunal Supremo, doctor 
Julio de Cárdenas. 
Fué llamado por el' Presidente de la 
República para que le informara so-
bre el estado de la causa que se ins-
truye por loa sangrientos sucesos del 
paseo del Prado. 
El doctor Cárdenas le manifestó 
que el asunto estaba pendiente de que 
se dictara auto de procesamiento por 
la Sala de Vacaciones del Supremo 
contra los acusados autores de la agre-
sión al general Riva. 
Agregó que el Delegado Instructor, 
señor Edelman, había solicitado nue-
vamente de la Sala que se le enviara 
el sumario para practicar unas urgen-
tes diligencias y que dicha Sala se en-
contraba reunida en esos momentos 
para determinar sobre esa petición, 
siendo su criterio el de que se accederá 
a la m isma. 
El sumario 
La Sala de Vacaciones del Tribu-
nal, según se nos comunica a la hora 
de cerrar esta edición, ha accedido a 
la petición formulada por el Juez Es-
pecial, de entregarle nuevamente el 
sumario qae se instruye por agresión 
al general Riva, 
El escribano señor Valdés Ancia-
no, quedaba a esa hora en el Supremo 
para recibir la causa. 
El duelo y un decreto 
El duelo será presidido por los fa-
miliares y las •autoridades, a los cua-
les entregarfá el Alcalde el cadáver 
en la puerta del Ayuntamiento. 
El Presidente del Ayuntamiento ha 
dictado un decreto nombrando una 
Comisión de concejales para que se 
encargue de organizar las guardias y 
de atender a todos mientras el cadá-
ver permanezca en el Ayuntamiento. | 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
EL ALCALDE DE MATANZAS 
El Alcalde Municipal de Matan-
zas, general Montero, estuvo hoy en 
Palacio gestionando un crédito de 
$40,000 para componer las calles de 
aquella ciudad. 
AUDIENCIA POSPUESTA 
Una comisión dp representantes de 
Camagüey, que tenía concedida au-
diencia para hoy por el general Me-
nocal, la ha transferido para maña-
ñana, a las diez. 
EL SEÑOR HEREDIA 
El Director del Museo Nacional, 
señor Heredia, visitó hoy al señor 
Presidente de la República para ha-
blarle de diferentes asuntos. 
Secretaría de Gobernación 
UN MUERTO 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haber sido 
encontrado muerto en la finca "Ca-
ña Palma," término de Morón, el 
mestizo Miguel Espinosa, quien pre-
sentaba una herida de proyectil de 
arma de fuego. 
Se desconocen las capsas de la 
muerte. 
TRASLADANDO ESCRITO 
Al Alcalde Municipal de Martí se 
le transcribe escrito de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia dan-
do cuenta del que le dirigió el Juez 
de Primera Instancia de Cárdenas, 
relativo a la urgencia de realizar el 
traslado al Hospital de Dementes de 
Cuba de la morena Magdalena Ba-
rroso, sobre cuyo servicio manifestó 
la citada autoridad que no podía 
realizarse por haberse agotado la 
consignación presupuesta. La Secre-
taría de Gobernación hace las re-
comendaciones pertinentes para que 
pueda cnranlirse lo dispuesto por el 
Juez de Primera Instancia de Cár-
denas. 
TERMINADA 
Al Alcalde Municipal de Bataba-
nó se le comunica que se da por ul-
timada definitivamente por la Secre-
taría de Gobernación la revisión del 
presupuesto ordinario aprobado pa-
ra '119i13-19U. 
QUE PAGARA PRONTO 
A los señores P. Fernández y Com-
pañía, comerciantes de esta ciudad, 
se les traslada lo informado por el 
Alcalde Municipal de San Luis, Pi-
nar del Río, respecto al pago del 
crMIte nuc les adeuda por suminis-
tro de efectos de escritorio que ofre-
ce abonarles dentro del más breve 
plazo posible con cargo a las Resul-
tas que recauden. 
Secretaría de Hacienda 
RENUNIOIAS Y NOMBRAMIEíNTOS 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor José Eulogio Amo-
rós, vigilante de la Aduana de Cár-
denas, y se ha nombrado en su lugar 
al señor Ignacio Delgado. 
Se ha anceptado las renuncias pre-
sentadas por los señores Lorenzo 
Cerver y Rafael Barea, Patrón y Se-
reno de la Aduana de Cárdenas y se 
han nombrado en su lugar a los se-
ñores José Benito Pena y Quintín 
González. 
Por renuncia presentada por el se-
ñor Ignacio Llerena Ordenanza de 
la Subalterna de Sagú a, se ha nom-
brado en sil lugar a Leonardo Espi-
nosa. 
Por renuncia presentada por Sera-
fín Ortiz, Sereno de la Aduana de 
Nuevitas, se ha nombrado en su lugar 
al señor Ang¿l Sonora. 
El señor Gahriel Carreras, ha sido 
nombrado Inspector de la Aduana de 
Cienf uegos. 
LOS SALUDOS A DOS BUQUES DE 
GUERRA 
Aceptado por la Secretaría el cri-
terio de los Lords del Almirantazgo 
británico de que los saludos de los 
buque se hagan en todas las ocasio-
EXCELSIOR....! 
¿Sabe usted lo que proclama, 
abriendo un palmo de boca, 
el angelito que toca 
la trompeta de la fama? 
Pues óigalo usted: reclama 
la atención y justifica 
a la dama pobre o rica 
y al obrero y al magnate 
que no hay mejor chocolate 
que el de mestre y martinica. 
nes en que se visite un puerto extran-
jero 7- q'ue en salidas temporales se 
concierte arreglo con las autoridades 
locales para hacer el saludo al regre-
so, se comunica así al Secretario de 
Estado y al de la Presidencia, toda 
vez que para que surta sus efectos, 
se hace necesario modificar el artícu-
lo 94 del Ceremonial Marítimo. 
RELIQUIA HISTORICA 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
Gobernación la solicitud del Alcalde 
de Santiago de Cuba, sobre donación 
al Museo Municipal de aquella pobla-
ción, d euno de los cañones pertene-
cientes a la goleta ''San Benito," de 
la Marina de guerra española, que 
fué echada a pique en 1&44, y cuyos 
cañones acaban de ser extraoídos del 
litoral de Cayo Cruz. 
Secretaría de Agricultura 
PAGADOR 
El señor Guillermo Schewyer, será 
nombrado Pagador de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
en lugar del señor Miguel A. García. 
EN EL OBSERVATORIO 
El Directô , de Agricultura, señor 
I/uaces, hizo esta mañana una visita 
al Observatorio Nacional, 
MULTAS IMPUESTAS 
Al Administrador de la Aduana de 
Batabanó se le comunica el acuerdo 
del señor Secretario del Departamen-
to, imponiendo una multa de treinta 
pesos moneda oficial al señor José 
Manuel Rodríguez, por conducir 1679 
sacos de carbón en las goletas ^San 
José," y "San Telmo," sin ir acom-
pañadas de la correspondiente guía 
forestal. 
Al propio Administrador de la 
Aduana de Batabanó, se le comunica 
la multa impuesta al señor Benjamín 
Gutiérrez, dueño del cargamento fo-
restal que conducía la goleta "Satur-
nina Gutiérrez," por valor de treinta 
pesos moneda oficial, por conducirlo 
sin la correspondiente guía. 
GUIAS EXPEDIDAS 
Al señor Néstor García del Prado, 
como arrendatario del señor Horacio 
Rosa García, se le expide guía para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "San Juan," ubicada en el tér-
mino municipal de Isla de Pinos. 
Al señor Pedro Roban García, co-
mo apoderado de la señora Sara Ro-
ban viuda de Gruart, se le expide 
guía para efectuar un aprovecha-
miento forestal en la finca "Judas," 
situada en el término municipal de 
Yagua jay. 
EL AGUA DE SOLARES 
Está especialmente indicada para la 
neurastenia, dispepsia, artritismo y ca-
tarros gastro intestinales. 
Venta: en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y principales farmacias. 
LOS LICORISTAS 
Esta mañana se entrevistó con el 
Jefe de la Sección de Impuestos de 
la Secretaría de Hacienda, una co-
misión de la Unión de Fabricantes 
de Licores, compuesta por los seño-
res Negreíra, M. Gómez, Fernández 
Escuelas, J. Rodríguez, y Alonso, tra-
tándose sobre la reciente circular 
que obliga a los fabricantes a con-
signar la graduación de los licores 
en las remisiones. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, el señor Cruz Muñoz 
convino en suspender definitivamen-
te la referida circular, dictando en 
cambio, otra circular por la que los 
fabricantes quedarán obligados a en-
viar a la Sección de Impuestos una 
relación de sus productos, conforme 
a las marcas de las fábricas y ha-
ciendo responsable de las alteracio-
nes a los poseedores de las mercan-
cías. 
Aceptado esto por la comisión, se 
acordó que una comisión de la Unión 
de Fabricantes se reúna los miér-
coles y sábados con otra formada por 
el Jefe de la Sección de Impuestos 
y los émpleados señores Portillo y 
Entralgo, para examinar la legisla-
ción de impuestos y ver la reformas 
que deban introducirse en la misma. 
O A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablt s en "El Pasaje," Zu 
lueta 32, entró Teniente Rey y Obra pía. 
2336 Jl.-l 
Dr. Antonio Cuyas y Lima 
MEDICO 
CERTIFICO: que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tóniro. habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en ta Habana a 14 de Abril de 1913. 
(f.) Antonio Cuyás y L i m a . 
L I C O S « D O R A D I L U 
T O N i r o 
RECONSTITUYENTE 
BEBIDA EXQUISITA 
LICOR DE MODA. 
D o m c n e e h y A r t a u . 
ZANJA 78 
C H A P A R R A 
N é c t a r C u b a n o . L i c o r E x q u i s i t o 
E s t o m a c a l - A p e r i t l v o 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
M . N E G R E I R A (s en o S . F r a n c i s c o 1 í 
DE VILLAlEVi 
N u l i d a d d e l c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o (Je) 
a n t i g u o A l m a c é n d e c a r g a p a r a ins , 
t a l a r u n C i n e m a t ó g r a f o . 
El señor Presidente de k República 
lia dictado la siguiente resolución: 
"Vistos los antecedentes del contra-
to de arrendamiento celebrado por la 
Secretaría de Obras Públicas, respec-
to del local y terreno que ocupaba el 
Almacén que fué de recibo de Cargas 
en la suprimida Eatación de Villanue-
va en esta ciudad. 
Resultando: que por documento pri-
vado de fecha 10 de 3Iayo último la 
Secretaría de Obras Públicas formali-
zó con el señor Francisco 'Bandioi y 
Mignens, vecino de esta ciudad, un 
contrato de arrendamiento del local 
y terreno que ocupaba el Almacén de 
recibo de cargas de la suprimida Es-
tación de Villanueva, situado en la es-
quina d.e las calles del Prado y San Jo-
sé «n esta ciud'ad, así como diez metros 
de terreno por el Este Sur y Oeste 
del referido local, para uso o instala-
ción de un cinematógrafo con sus jar-
dines anexos, siendo el precio del 
arrendamiento a razón de 50 pesos 
mensuales en moneda oficial y su tér-
mino el de seis años con las demás es-
tipulaciones que se consignan en el 
documento. 
Considerando que el edificio y te-
rreno do que se trata ha pasado a ser 
y es propiedad del Estado, a virtud 
del cange die los terrenoG del Arsenal 
por los de la mencionada Estación de 
Villanueva, verificado en consecuen-
cia de la correspondiente ley especial 
promulgada em su oportunidad; y que 
dicho terreno está dedicado a la cons-
trucción del nuevo Palacio Presiden-
cial que viene efectuándose 'actual-
mente. 
Considerando que con arreglo a lo 
establecido en los artículos IS'S, 137 y 
145 del Reglamento de 9 de Diciembre 
de 1882 que es la disposición legal | 
gente en materia dé arrendamien?' 
de Bienes del Estado, y los eontrat 
de esa índole que se celebren no 01 
drán exceder del término de dos aff0 
y habrá de mediar en todos los eas51 
la licitación en pública subasta, °3 
requisito previo e indispensable. 0 
Considerando que en el contrato d 
que se trata no se ha cumplido el 
.presado requisito de la subasta, y qü' 
siendo su término el de seis años, qu 
como se observa, excede en muciLo del 
de dos años que señala como máximo 
de duración el (artículo 137 citado ^ 
manifiesto que por una y otro motivo 
es nulo de toda nulidad el aludido 
contrato, y que no debe reconocérsela 
valor ni eficacia legal en práctica de 
conformidad con la doctrina de dere. 
cho relativa -a que los actos nulos no 
producen efectos jurídicos alguno, qu¿ 
dando en consecuencia relevadas' U| 
partes contratantes de las prestado, 
nes u obligaciones convenidas. 
'Considerando que advertida '"como 
ba sido dicha nulidad, se está en el oa. 
so de declararla, para exonerar al Bg. 
tado de obligaciones contraidas coa 
violación de disposiciones de carácter 
general, que están vigentes, y que por 
ello deben observarse. 
Resuelvo; De clarar nulo y sin valor 
legal ni efecto el contrato de arrenda-
miento de referencia debiendo comunii 
carse esta Resolución a la Secretaría 
de Obras Públicas y al interesado pa-
ra su debido conocimiento y efectoi 
en la parte que les concieme. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha* 
baña., a 8 de Julio de 1913.—MaAao G. 
Monocal, Presidente.— Leopoldo Can. 
cío, Secretario de Hacienda. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
nJl día diez Csetgundo jueves del mes) a 
las 8 a. m., se celebrará Misa cantada en 
honor de Nuestra Señora deJ Sagrado Co-
razón. 
8188 lt-8 2ia-9 
G R A 
S U B A S T A D E P R E N D A S 
AVISO AL PUBLICO 
El día 10 del corirente, a las 12 y media, 
se eíeotuaxá una gran subasta de pren-
das, procedentes de empeños. Todo el que 
Quiera poseer una prenda barata, desde la 
uás valiosa a la más modesta, acuda dj 
obo día a 
"LA HONRADEZ" 
de Herntógenes Gonzá-lez y Ca., Monte 85, 
Habana. C 2235 6t-4 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 44 
H A B A N A NUM. 116 T E L E F O N O A = 3330. 
L U I S M O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra casa. • 
2353 Jl.-l 
idei Doctor JOHNSON 
PREPARABAü » 
con las ESENCIAS 
más f i n a s « » « « 
EXPISÍTA PARA EL BAÑO í EL PANDELO 
De venta:Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
2338 
CONSEJO NACIONAL DE VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA 
E . P . D . 
EL GENERAL DE BRIGADA DEL EJERCITO LIBERTADOR 
Armando 6e ~ 3 . 3\iva 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, 
a las cuatro p, m., en nombre del Consejo que 
tengo el honor de presidir, ruego a todos los vete-
ranos se sirvan concurrir a la casa Ayuntamiento 
para acompañar el cadáver hasta Cementerio 
Colón. 
Habana, 9 de Julio de 1913, 
E M I L I O NUÑEZ, 
PRESIDENTE. 
5! 2110 -̂24 Ja. 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ü m e r o 70 -- T e l é f o n o A - 5 1 7 Í - Habana 
941 
D1AK10 DB JLA MARINA.—Edicióu de la tarde.—Julio 9 de 1913. 
POETAS C O N T E M P O R A N E O S 
A D E L F A S 
Dr. Leopoldo Sánch i , Juez correccicnal. 
Fué allá, en las postrimerías de la i 
guerra, cuando los periódicos habla-
ron mucho de don Leopoldo. 
Era entonces Alcalde de Pinar del 
Río, la reconcentración ofrecía las-
timoso aspecto en todas las capitales 
de provincia, estableciendo en algu-
nas, incluso en la Habana, las cocinas 
económicas, que no siempre dan bue-
nos resultados. 
D. Leopoldo dio de comer a los 
hambrientos sin recurrir a ese gasta-
do recurso. 
Impuso un diez por ciento de con-
tribución a todo el ganado y a cuan-
tas mercancías salieran de Pinar del 
Río, y con ese dinero, recaudado tan 
fácilmente, pudo bacer fronte con am-
plitud a aquella desventura angus-
tiosa. 
El entonces Secretario de Goberna-
ción don Antonio Govín, impugnó es-
ta medida del alcalde...y es lo gra-
cioso que fué más tarde aceptada y 
puesta en vigor por considerársela 
JUSta y acertada. 
Al retirarse las tropas españolas df. 
Pinar del Río, el general Pernándex; 
de Velaseo le hizo entrega del mando 
de la Provincia, con las armas y muni-
ciones del disuelto cuerpo de volunta-
rios. 
Entonces solicitó muy acertadamen-
te del general Llórente, del ejército 
Hbertador, su entrada en la capital pi-
nareiia para garantizar el orden, en-
trando unas boras después de la eva-
cuación española, al frente de las fuer-
as, el entonces coronel "Pino" 'Gue-
rra. 
Con el fin de evitar daños y roza-
mientos peligrosos, ordenó que a to-
das las fuerzas que se acercaran a los 
poblados se les diera de comer; y esta 
medida tan digna'de aplauso tuvo su 
expediente gubernativo fundándose 
en que no había fondos en el presu-
puesto para tal atención.. .sin tenerse 
en cuenta que el presupuesto había 
sido hedi.o por el Gobierno que des-
aparecía, como así lo entendió más 
tarde el Gobierno interventor, a quien 
D. Leopoldo entregó el mando de la 
provincia. 
Durante la primera intervención 
estuvo de Juez Correccional cuatro 
años, en el propio Pinar del Río, y ex-
cedente otros cuatro en la carrera ju-
dicial, hasta que hace cinco se le nom-
bró Juez Correccional del tercer dis-
trito de la Habana, que desempeña 
a "conciencia" como deben desempe-' 
ñarse estos delicados puestos, donde 
en las sentencias inapelables de un 
Juez están los intereses y la libertad 
de muchos hombres. 
Y así como supo durante la guerra 
satisfacer todas las atenciones del 'Mu-
nicipio pinareño, sabe en el Juzgado 
satisfacer todas las atenciontes de los 
'"procesos" sin que nadie se sienta ve-
jado ni falto dd apoyo de la justicia. 
D. Leopoldo Sáncbez es joven aun, 
pero con la experiencia de aquellos 
viejos jueces, que por un gesto, por 
una palabra, por una vacilación de los 
reos, van derechos, sin equivocarse, al 
fondo de la verdad. 
Ciudadanos como estos son los que 
honran la República. 
C. 
E L I X I R Y 
D E N T I F R I C O 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
CARLOS I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
Se viene observando, de poco tiem-
po a esta parte un considerable des-
arrollo en la producción poética. Esto 
es un síntoma que merece toda clase 
de elogios. 
Muchas personas creen que un libro 
es cosa de poca o ninguna importan-
cia. Quienes tal piensan, no están en 
lo cierto. Los pueblos cuanto más cul-
tos son más producen, y mayor protec-
ción suelen dispensar a las inteligen-
cias productoras. Poco importa que 
el poeta o el escritor labore si no en-
cuentra quien lo lea. Por eso, gran 
parte de nuestros esfuerzos deben ten-
der a aumentar el número de lecto-
res. Aquí, donde tanto se lee el pe-
riódico político, se nota un poco de 
despego hacia los libros. 
No quiero decir con esto que todo 
lo que se publica sea digno de que se 
le preste atención; pero sí que debe-
mos preocuparnos mucho más de lo 
que hoy lo hacemos, por gran parte 
de los trabajos que ven la luz pú-
blica. Y sobre todo, debemos deste-
rrar de entre nosotros la perniciosa 
costumbre de juzgar ciertas" obras 
"Je oídas," o según la simpatía o 
antipatía que su autor nos inspire, sin 
tomarnos la molestia de leerlas. 
Con frecuencia se da el caso de que 
en la obra de un autor, para nosotros 
desconocido, tropezamos, en medio de 
grandes defectos, con destellos o chis-
pazos reveladores de una fuerte 
personalidad artística. Y es de justi-
cia, cuando tal sucede, examinar de-
tenidamente ^ su labor; señalarle los 
defectos que en la misma se encuen-
tren, para que pueda corregirlos, y 
hacer resaltar sus méritos para que 
persista en ellos y logre robustecer y 
afianzar su personalida'd. 
Otro detalle consolador, y digno 
también de alabanzas, es el espacio 
que los diarios y revistas están dedi-
cando a tratar de las últimas produc-
ciones literarias. Y buena prueba de 
lo que digo, son los meditados artícu-
los oue varios notables escritores de-
dicaron al admirable costumbrista 
Alvarez Marrón; al correcto y exqui-
Poes ías de Alfonso C a m í n . 
sito poeta Emilio Martínez ¡ el dolien-
te Valentín Baras y al rebelde Alfon-
so Camín, con motivo de sus últimas 
obras. 
Alfonso Camín, que es de quien hoy 
deseo hablar, es un potea nacido 
allá, en un rinconcito de la abrupta 
Asturias. Su temperamento, rudo co-
mo las montañas de su tierra, se halla 
templado en los duros embates de la 
vida. Por eso a la afiligranada poesía 
plácida, tierna o sentimental, prefiere 
la grandiosidad de los contrastes, el 
lieso choque de las pasiones y el grito 
del dolor. 
Su pluma es en ocasiones, látigo 
que instiga sin compasión, y otras, pi-
queta demoledora de todo lo existen-
te. En sus versoá predomina el após-
irofe y ei sarcasmo. Su risa es carca-
jada nerviosa de vengador; en sátira, 
i'ustazo que hace brotar sangre. 
En " E l poeta," "Lengua y raza," 
" E l huérfano," "Musa africana"" y 
otras poesías hace gala de una inspi-
ración verdaderamente avasalladora. 
Pero Alfonso Camín tiene también 
sus defectos, nacidos quizás de no ha-
ber leído suficiente. Y no es el me-
nor de ellos ciertas incongruencias 
que se notan en algunas de sus estro-
fas, y cierta inconsciencia que tiene 
para la blasfemia. 
"Adelfas" es un libro que merece 
ser leído con algún detenimiento, y 
que seguramente proporcionará a su 
autor muy sinceros aplausos y ala-
banzas. Pero aquél está en la obliga-
ción de sopesar unos y otras, y lejos 
de dormirse sobre los laureles de hoy, 
debe seguir adelante por el camino del 
estudio y de la constancia, sin dejarse 
sorprender por pasajeras impresiones 
del momento. 
Camín lleva dentro de sí un gran 
poeta. Lo que debe cuidar mucho es 
de no ahogarlo en veneno ni coserlo a 
¡puñaladas. Al contrario, debe darle 
más aire, más luz, más alegría... y 
verá como de ese modo el triunfo es 
Por el Foik ore cubano 
El alma nacional 
Hay algo más en la vida de los 
pueblos que los grandes problemas 
políticos y económicos, las profundas 
especulaciones filosóficas y las múl-
' tiples manifestaciones de la ciencia y 
' el arte. Hay algo aparentemente 
pueril, y sin embargo, amado para 
todos, que nos hace sentir más pro-
fundamente el amor a la patria, por-
que nos acerca a lo que más hay en 
ella de íntimo, de típico y de sencillo 
y profundo al mismo tiempo. Son sus 
cantos populares, que conmueven 
nuestro corazón, sus refranes, que 
i nos hacen pensar en la sabiduría de 
I nuestros abuelos; sus cuentos, que 
j oímos éncantados en la infancia; sus 
leyendas, sus consejas, sus tradicio-
nes. . . 
. Anónimas, ingeniosas unas veces, 
! terríficas otras y otras llenas de can-
; dor, las tradiciones populares son el 
| retrato más fiel del alma nacional, el 
j reflejo más exacto de la idiosincrasia 
| del grupo social, la constancia más 
sincera del carácter, de los conceptos 
y de los ideales de los hombres de 
otro tiempo. Recogiéndolos, preser-
vándolos , estudiándolos, realizaría-
mos una labor científica, patriótica y 
útil que hasta ahora hemos descui-
dado. 
Es necesario que nos ocupemos de 
nuestro " folk-lore'". En estos tiem-
pos de individualismo exagerado y de 
atomización social existe una tenden-
cia morbosa a dirigir la vista al pre-
sente únicamente, y dentro del pre-
sente, sólo a lo que es inmediata y 
personalmente provechoso y necesa-
rio. No hay que llegar a un utilita-
rismo tan egoísta. Hay que elevar un 
poco la vista y acordamos de que la 
vida no es amable si no hay algo es-
piritual en ella que la despoje de su 
grosera vulgaridad. Debemos ocu-
parnos de las cosas pequeñas de la 
.patria, de sus cosas íntimas, por sen-
cillas y vulgares que nos parezcan. 
DR. SALVADOR MASSIP. 
suvo. 
Eíluardo A. de Quiñones. 
T A Q U I G R A F O S D E P L A C E M E S 
L o están por haberse puesto ala venta la Tercera Edición (muy bien 
impresa) de la notable obra 
N U E V O T R A T A D O D E T A Q U I G R A F I A C A S T E L L A N A 
Por el inmortal maestro en ese arte D, ENRIQUE L . OREL LAN A. 
Nadie d e s c o n ó c e l o s grandes méritos de esta obra, que ac onsejamos 
acudan a adquirirla en las buenas librerías o en el depósito , 
O B I S P O N o . 5 6 , a l t o s , M . F A L G U E R E . 
C 2394 alt. 4-9 
A b a n i c o " J u e g o d e A m o r " 
Este elegantísimo abanico, en fondo de seda, con un bell ísimo paisaje que 
representa a tres jóvenes en un jardín jugando con " E L A M O R " , es la última 
palabra de la moda; lo más chic y acabado que presentarse puede. 
Se vende en todas las S E D E R I A S y al por mayor en 
" L A F R A N C E S A " 
Monte, 117, de P 0 0 L U N G , T e l é f o n o A - 8 6 7 5 . 
Casa importadora de efectos del Japón, P E R F U M E R I A Y S E D E R I A . 
c. 2382 alt. 6-8 
C e n t r ® G a l l e g o 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
De'orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, oí-
to a los señores socios para la Junta 
General extraordinaria que deberá ce-
lebrarse en el local de este Centro, el 
próximo viernes, día 11 del presente 
mes, a las 8 de la noche. 
En esta sesión se dará cuenta por la 
referida Junta Directiva del informe 
emitido por la Comisión nombrada al 
efecto, respecto de las obras de recons-
trucción del Teatro Nacional, propie-
dad de la Sociedad, en cumplimiento 
dfi la resolución adoptada por la Jun-
ta General, en la sesión que tuvo lugar 
el 18 de Diciembre del año próximo 
pasado; v cuyo informe, así como los 
demás antecedentes del asunto, se en-
cuentran en esta Secretaría a disposi-
ción de los asociados que deseen exa-
minarlos. 
Se advierte que, para tener acceso al 
local y tomar parte en las discusiones 
y votaciones, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes de 
Junio último. 
Habana o de Julio de 1913. 
El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 2259 alt. 4-6 
M A N I N 
Esta acreditada casa debe su fama a ios 
ininejarables productos que expende; aca-
ba de recibir ei sin rival vino de mesa Rio-
ja Añejo, que detalla a $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Amontillado Salera, 
$7-60; Valdeipefiali, $3-00; Fabes de la 
G-ranja, Jamones, Lacones, Pimentón fino, 
dulce y picante en latas de medio kilo y 
1 kilo a 40 centavos y 75 centavos; Que-
so CabraJles, Sardinas en Salmuera, Lon-
ganiza curada a $1-00 libra; Vinagre de 
manzana 
OBRARIA NUM. 90.—Teléfono A-5727. 
4m-6 4t-7 
• C 2273 4d-G 4t-7 
E L 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y P e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Oratts.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio. 
S E R E M I T E E N S O ^ R E C E R R A D O . 
Depositarios del "Sy^osol'** Sar rá , 
Johnson» Taqueche!, González, y Majó 
y Colomer, Habana'* 
C 2254 alt. 5 Jl. 
F O L L E T I N 91 
L A C A S A 
DE LOS 
m o c h u e l o s 
Por Eugenia M a r l i t t 
Autora de La Segunda Mujer 
7 E ! Secreto de la Solterona.) 
^ venta en la Librería de Cervantes, 
Qaliano número 62. 
CContinQa) 
Los prometidos esposos habían üe-
2df? .a ía casa de los Mochuelos: los 
meios y el pequeño jardín estaban 
jr&ados por los rayos del sol ponien-
.J respiraba allí paz y sosiego; 
^ ^eontraba aquello tan distante, 
RJ¡ al abrigo de las miradas de fca 
¡¡ombres! Pero el semblante de Claudi-
^ entristeció: la bóveda de la puer-
y6 entrada veíase adornada con una 
^fnalda de foilaje y de rosas. 
.^Lotari^—¿Jijo a éste en voz baja, 
T^ndole ligeramente en un brazo en 
momento en que él la ayudaba a 
.Jar del coche,—separómouos aquí, se 
fuego s ustodi k necesidad lo exi-
Wí láyase usted con Beaí^i & preci: 
so que yo prepare y advierta a mi her-
mano: yo le avisaré a usted cuando 
deba usted venir: me es imposible se-
guir " a q u í " la farsa: eso sería una 
cosa absolutamente superior a mis 
fuerzas. 
Lotario vaciló en acceder a aquella 
súplica, pero al contemplar aquellos 
ojos azules fijos en él con expresión 
dolorosa, condescendió: Cla.udina es-
taba profundamente afectada. Xo le 
con íesto, pero, volviéndose hacia Bea-
ta, dijo a ésta que lo esperase, y acom-
pañó a su futura hasta la puerta, a la 
cual acudió alegremente Isabelita^ pa-
ra besar las manos que le alargó su 
tía. 
— i A qué hora quiere usted qUp ven-
ga el carruaje para llevarla esta tar-
de a Altenstein ?—le preguntó él — 
Queda sobreentendido que me permi-
tirá usted que le acompañe. 
Claudina se volvía en aquel mo-
mento para dirigir a Ber.ta una sonri-
sa cariñosa: ten turbada se encontra-
ba, que se había olvidado de su buena 
y excelente prima: pero Beata, ocupa-
'da en mirar a la ventana de la torre, 
no -vió aquel movimiento. 
—Gracias. Lotario—le contestó en 
voz baja, pero con tono resuelto,—no 
pienso voWer a Altenstein: me quede 
aquí, y advertiré de ello a la duque-
sa. ¿No me cree usted "—añadió con 
tristá gnririsa.—Le a^egui:o qije < ^ I Q O 
de las fuerzas necesarias para repre-
sentar el papel que me he ompuesto. 
¿•No es verdad quft hoy he cumplido 
animosamente con mi deber? Apiádase 
usted de mí. 
Saludó a Lotario y entró en la casa. 
La señorita Lindenméyer salía a su 
encuentro, y, en su alegre solicitud, 
por poco se cayó desde lo alto de las 
escaleras: habíase puesto su mejor go-
rrita y se adelantaba con los brazos 
abiertos. 
—¡ Ah. mi querida señorita, qué fe-
licidad!—exclamó llorando de.júbulo. 
—¡ Adivine usted ! Por la nieta de Hei-
neniami, que ha venido expresamente 
al aman^cor para alegrarnos el cora-
zón con la notioia. Pero ¿por qué no 
entra su prometido el señor barón? 
Claudina tuvo que dejarse abrazar 
por la señorita Lindenméyer, estre-
char la mano de Heincmann, que ha-
bía acudido, y recibir los plácemes de 
Ida. La snuación era cada vez más 
insostenible: subió la escalera con 
gran turbación, y se encontró, por úl-
timo, enfrente de su hermano, que 
estaba sentado a su mesa de escribir: 
Juan acabó el renglón que tenía em-
pezado, y luego, de un salto, se en-
eontró junto a ella, le levantó la ca-
beza y le dijo sonriendo y con la ma-
yor ternura: 
que vuelves a mí casada como quien 
dice?... Pero, ¡mírame! 
Oiaudina no levantó los ojos, pre-
ñados de gruesas lágrimas. 
—;Juan..., Juan!—exclamó sollo-
zando. 
Juan acarició dulcemente su sedo-
sa cabellera, y le dijo: 
—No llores... ¡ ¡Habla! . . . ¿Qué 
te han hecho? 
Ella refirió entonces todo lo acaeci-
do, todo, al único confidente en cuya 
ternura tenía confianza plena: nada 
lo omitió: le confesó todos cuantos 
males había suñúdo por no haber que-
rido admitir su orgullo la posibilidad 
de la sospecha. Elogió la conducta de 
su primo. 
—Y lo más doloroso de todo,—aña-
dió—es que yo le quiero, ¿oyes?, que 
.yo le quiero desde.... ¡Dios mío!, no 
lo sé. . . , desde siempre, desde el pri-
mer día que lo vi. El día que lo ,v i 
anle el altar, juntó a la princesa con 
quien se casaba, creí no poder sobre-
vivir a aquel espectáculo. Hoy pone 
el desítino al alcance de mi mano la 
dicha inesperada de tener por com-
pañero de mi existencia al hombre a 
quien considero sobre todos los hom-
bres, al que quiero con todas las fuer-
zas de mi alma. El destino me ofrece 
hoy esa dicha, pero me prohibe tocar 
licidad tan ardientemente deseada, 
esa ventura cuya imposibilidad te ha 
hecho deramar tantas lágrimas; pero 
no olvides que no has de disfrutar de 
ella más que de apariencia." Créeme, 
Juan: rae ha pedido en matrimonio, 
llevado sólo por el mismo impulso que 
le llevó a comprar, a todo precio, la 
vifja orfebrería de nuestra casa, cu-
yas armas no debían pasar a manos 
extrañas: antes quisiera él morir que 
soportar una mancha en el nombre de 
Gerold: me ha pedido en matrimonio 
para salvar el honor de su casa, no 
porque me quiera, sino porque no ha 
querido que yo quedara siendo objeto 
del menosprecio de otros, la fábula 
de la corte y de la villa. 
La joven se detuvo desfallecida, pe-
ro sin poder contener los sollozos. 
Juan no le contestó inmediatamen-
te: seguía teniendo puesta la mano 
sobre la cabeza de su hermana. 
—Sin embargo, ¿y «i él te quisie-
ra?—dijo, por último, con aspecto 
pensativo. 
Claudina se sstremeció y se encon-
tró de pie junto a su hermano. 
—¡Oh, Dios!—dijo, mientras que 
en su rostro, surcado de lágrimas, se 
marcaba una especie de compasión 
afectuosa por la credulidad de su her-
mr.no.—No, querido hermano ciego, 
querido soñador, no, no me quiere. 
—¡Quién sabe!—le replicó él.—Lo 
tario no ha sido nunca de aquellos qû  
fingen lo que no sienten. Desde muj 
pequeño, se hubiera dejado cortar 
lengua antes que decir mentira, J 
siempre ha sido como era en su i i i 
ií'ncia, Claudina. 
—Lo sé—dijo ésta con orgullo.-^ 
Lotario es el hombre riguro.samentj 
sincero que me has descrito: por esj 
ni me ha di^ho nunca, ni me ha dadj 
3 entender ni dejado suponer que mj 
Quisiera: y cuando le he propuesto rd 
presentar la comedia de nuestra prd 
xima boda con el fin de proporcional 
algunos días de paz a una pobre md 
ribumia: ruanJo le he dado seguri 
dad es respecto a las consecuen cias di 
este compromiso... ficticio; cuando 11 
lie dicho que podíamos sepárame! 
desde este momento, ¿crees tú que ha 
ya protestado..., que haya expresad! 
algún disgusto?... No; porque y) 
abundaba en su sentir; yo le facilita 
ba el medio de llegar a su objetivo.., 
a mi rehabilitación (estas tres pala 
l-ras las pronunció Claudina en vol 
baja y con repugnancia,) sin que til 
viera necesidad de sacrificar su v} 
da a su propósito. Es sincero, y i 
mismo tiempo justo hasta la durea 
y yo lo fee experimentado más de uij 
ve^ 
{Continuará)* 
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De París a San Petersburgo y regreso. L a mayor 
proeza aviatoria la realiza Brindejonc des Mou-
: : : linais, piloto francés de gran nombradla. : ; : 
m o E J o N Q - E 570KOLMO 
Sonando el Cuero 
Aunque en aviación nada puede }:\ ¡ilr-" luda sq gj^pgjta en el Ir i un fi) de 
Sorprendernos, el _ raid • aereo lleva 
io a cabo por Brindejonc des Mouli-
Qais comenzado el diez de junio y 
terminado el 2 del aetnal deja a t rás 
iedo lo que. li.ubiérainos ^p^jdo-imagi-
Atravesar seis naciones, oS,tir el 
" record" del mundo de tos viajes do 
Doblación a población 1al es la mejor 
su niu.vo aparato. Sus marchas pro-
longadas se sucedieron; tomó parte 
en el circuito de Anjou. La primera 
jornuda, con un tiempo imposible, só-
lo con Cíarros, realizó el recorrido; pe-
—^it».^M^sísxiirfiQ---nü-:^eeibió la reúom-
peiisa a la que tenía derecho por ha-
berse cerrado el • ' con t ro l " cuando el 
a viador se disponía a aterrizar. El se-
proeza realizada por el hombre desde i gundo día se clasificó tercero, 
m creación, y que Briiub'jouc efectuó 1 fíniprendió entonces sus " r a i d s " 
lar, muy pocos di;i<. por La •"('opa Poiiiniery'" el •"record" 
Ksta •^porfonunice** áensácionál de] ina.yor viaje en línea recta, yendo 
uiuqne digna del piioio conio del apa-: de ViUaeoublay a Angulema de V i -
rato l levará al mundo entero, e.stnpc-i ilac-oublay a Attendorn (Alemania) 
Tacto, la nombra, 
'rancesa. 
He aquí la historia del arriesgado 
sviador que hace irlity [tocos días nos 
iiaravillaba con sus vuelos de las ca-
pitales uniendo París a Londres, [jon-
Jres a Bruselas, Bruselas a París, y 
Paiís a Ma.li-id. 
Xació en Plcrin. •" fai ibourg" de 
Saint Briene, el S de febrero 1893. H i -
jo y sobrino ele militárcs ttníy pronu) 
se inició y preparó é¿ éüéstibnes aé« 
reas con serios esl u i ios de Tísit'a y 
inecáiiica en la cscnelu de Artes y Ofi-
cios, 
Su vocación se hizo \ieiido evolu-" 
í ionar por primera vez en Idnard 
y con extr'ao'-dinavia ¡naesli-ía a (¡a-
rros. Desde caten'í-s, mo tuvo uti-a 
Idea otra ambición: " Ila'-er áviáci^á 
\ cualquier precio." 
Al final dd año 1910 debutó en Is-
gv-les-Moulineaux en una ••Dcmoise-
ííe." 
Én los comienzos de 1911 obtuvo su 
^•brevet" de pilólo siendo el único 
ijue hizo los ochos con su aparato. 
8e fami'ktrizó con las difi -ultades de 
la atmósfera adquiriendo un rápido 
monoplano. 
Bl año ])asa lo ^lorane que supo 
apreciar su valer le confió uno de sus 
rápidos monoplanos. Brindejonc eOl-
la aviación de ViUaeoublay a Roudre (Luxem-
; burgo.) a .Me/ieres, etc. ;por todas par-
tes paseó sus alas victoriosas con con-
i'iaüza. con éxito, con modestia. Su 
naturalidad 1c trajo numerosas sim-
patías. ' • 
A bis o y d 7 ' : W Brindejonc el día 
K) de junio abandonó ViUaeoublay 
controlado por M. M. Paid Dauticr co-
misaíio de la C. A. A . ; Cari).e y Rd-
clmi- 1 cronometradores. A pesar de 
la hora matinal, Gilbert, Morane, Pou-
rael 3 numerosos espectadores asistie-
ron a la salida. 
Kl aparato—un "" .Morane-Saulnier" 
motor ••(inome" de 80 lí. P.— ĵ̂ esalia 
(iOO kilos contra 350 vacío, Brindejonc 
•llevaba para cinco horas «0 minulos 
esencia, siete bora-s de esencia de 
bencina, todo el material que debía 
permitirle hacér un alrgo viaje y 150 
periódicos de Par ís que pensaba dis-
t r ibui r en la primera población rusa. 
Tomó la dirección de Varsovia con 
la rirme esperanza de tr iunfar; cir-
cunstancia favorable: tenía el viento 
por la espalda. 
La primera escala la efectuó en 
W anne, cerca de Essen, en Alemania 
a las seis y cuarenta y cinco de la 
mañana. K l audaz piloto atravesó Pa-
rís en todo su largo y había hecho 475 
kilómetros en 3 h 8' o sea a ima me-
dí;! na de 155 kilómetros jíor hora. 
Después de aprovisionarse de ben-
cina y de aceite Brindejonc zarpó de 
Wanne a las 8 h. 45. 
Berlín fué su segunda etapa cau-
sando general sorpresa y aterrizando 
a las once y 4 m. en medio de una 
tempesitad desecha, en el aeródromo 
de dohannisthal, el pájaro de Fran-
cia, f 
El espectáculo resultó enTocionate; 
algunos aviadores alemanes présen-
les se mostraron admirados. 
A Brindejonc se le llevó a presen-
cia del Emperador Guillermo I I , 
quien lo felicitó por su valor. 
Un poco después almorzó en la po-
blación mientras unos mecánicos lle-
naban sus depósitos de lo necesario. 
A las 2 y M* Brindejonc volvió a 
montar en su aparato y después de 
dar una vuelta al aeródromo tomó 
rumbo en dirección a Varsovia. 
Eran entonces las 2 v 40 de la tar-
de. 
i na liora y veinte más luego, a las 
4 pasaba por encima dé Possen dir i -
giéndose a la frontera rusa. 
í>u vuelo llegaba ya a 1125 kiló-
metros. No le faltaban más que una 
centena de kilómetros para obtener 
d •record" de Guillaux. 
Llegó y pasó. 
Brindejonc aterr izó en Varsovia a 
las 5 y 15 de la tarde habiendo reali-
zado un vuelo de 1400 kilómetros. 
Como el tiempo le era propicio el 
aviador francés tomó su vuelo en Var-
sovia a las 4 y 48 de la madrugada a 
fin de llegar a San Petersburgo. 
Hizo, no obstante, esca'la en Vilna 
siguiendo a la 1 y 30 para la capital 
de Rusia. 
Reproducimos a continuación las 
últ imas noticias que tenemos de este 
fantástico viaje a t ravés de Europa: 
ViUaeoublay, 2 de ju l io .—El avia-
dor Brindejonc des Moulinais llegó ¡ 
aquí a las cuatro y diez de la tarde 
viniendo de la. Haya siendo objeto de j 
parte de la muchedumbre que lo es-1 
peraba, de una calurosa ovación como 
pocas veces se ha visto. 
E l general Hirschauer. jefe del 
¡cuerpo mili tar de aeronáut ica vino 
para felicitarlo en nombre de .Mr. 
•Barthou, presidente del Consejo de 
Ministros. Numerosas personalidades 
del mundo de la aeroiiántica acudie-
ron igualmente para saludar y felici-
tar al valiente aviador al que se entre-
garon numerosos ••bouquets" de flo-
res. \ 
Compiegue, 2 de jul io . — K l aviador 
Brindejonc que salió de la Haya esta 
mañana llegó aquí después de reco-
rrer la distancia que separa esas dos 
poblacioies en dos horas quince mi-
nutos. La recepción que Le esperaba 
fué entusiakta. A penas puso pie en 
tierra fué cogido en andas por sus act-
miradores y llevado en triunfo a la 
Alcaldía dónde el Mayor de la ciudad 
lo felicitó y lo invitó a almorzar. 
A las tres y diez y acompañado de 
seis aviadores que acudieron a su en-
cuentro en medio de los aires y (pie 
le sirvieron de escolta durante la úl-
tima parte de su viaje, salió para Vi-
ilacoublay. 
Briudejonc habla partido el diez 
de junio para San Peíersburíro. Ber-
lín y Varsovia. En su viaje de vuelta 
pasó por Stokolmo, Oopenh-agne, 
Hamburgo y la Haya. 
Realizó ese gran viaje aéreo sobre 
el mismo aparato y fué felicitado por 
cuatro soberanos: el Emperador de 
Rusia, los reyes de Suecia, Dinamar-
ca y la reina de Holanda. 
La Haya, 2 de ju l io .— El aviador 
Brindejonc salió esta mañana, a las 
nueve y cinco para Par í s azotado por 
fuerte viento y cayendo la lluvia a 
torrentes. 
Se elevó a gran altura y desapare-
.ció inmediatamente entre las nubes. 
Antes de su salida el Príncipe l l enry 
de los Países Bajos le deseó buen 
viaje. 
E l club "Compañ ía Litográfiea de 
la Habana" ha sido multado en 50 pe-
sos por el Presidente de \fy Liga del 
' ' Championsbip de Amateurs," que 
se celebra en los terrenos de "Havana 
Park." 
También ha suspendido al jugador 
del chib " A t l é t i c o " señor Ramón 
Prieto, por su forma incorrecta obser-
vada en el desafío del domingo. 
He aquí la comunicación que el Se-
cretario de la Liga ha pasado a los de-
legados de ambos clubs, poniéndole en 
conocimiento la resolución adoptada 
por el Presidente señor A costa, que 
dice así : ) 
"Con conocimiento dé las hechos de 
infracción cometidos por el club 
"Compañía Litográfiea," por cuya 
causa el' umpire señor Ostalaza, se vió 
en la necesidad de declarar el juego 
" f o r f e i d " a favor del club contrario 
que lo era el club At lé t i co" de Cuba, 
caso este previsto en las reglas espe-
ciales de este Championship, aproba-
das en la Junta inaugural de la Liga, 
cuya pena es de $50 cy. Pe igual ma-
nera que- la Presidencia es conocedora 
de este hecho lo es de la forma inco-
rrecta del player Ramón Prieto, per-
teneciente al' club Atlético de Cuba, 
manifestando esto en el octavo inning 
al tratar de derribar al player contra-
rio señor Noriega. 
La buena voluntad que hacia la mar-
cha po-rf ceta de este Ghampionship nos 
mueve a todos, hace tomar a esta Pre-
sidencia una resolución contra el pla-
yer señor Prieto y por ello, y ampara-
do en las reglas, así como en las atri-
buciones que me conceden las mismas 
resuelve en esta forma contra ambas 
infracciones. . 
lo. T)e'acuerdo con la regla 5a. 
regla especial de este Championship. 
en la cual se castiga toda declaración 
de " f o r f e i d " con $50, impongo la re-
ferida cantidad como multa a la in-
l'racción cometida por el club "Com-
pañía Lilnírráfiea" que antes de ter-
minarse el octavo inning abandonó el 
terreno viéndose el Juez señor Ostola-
za en la necesidad de declarar el juego 
terminado en la forma ante dicha. 
2o. Llamar la atención hacia el se-
ñor delegado del citado club sobi-p la 
respmisabiliclad en que incurre caso 
de repetirse el anterior hecho. 
3o; Suspender al player señor Ra-
món Prieto, perteneciente al club Atlé-
tico de Cuba, por su incorrección en lavs 
foi •mas por él usadas durante el corto 
momento en que tomó parte en el jue-
go a que se refieren estas resoluciones, 
fijando como fin de ra suspensión las 
primeros quince días después de la fe.-
••ba de esta resolución. 
4o. Significar al señor delegado del 
Club Atlético de Cuba el desagrado 
con que WA sido vista la actitud del re-
ferid.) player. por cuyo motivo la re-
petición de esc liedlo iendrá como cas-
tigd la separación de esta Liga si se 
Ira i a re del señor Prieto. 
Todo lo cual lo pongo en conoci-
iniento de los señores miembros de la 
Lica del OhaiñpionsM'p de Amateurs. 
Habana. Julio 7 de 1913. 
( f ) José A. Acostó.—y n « 
Secretario." ' " • 
'Celebramos la resolución ñ*\ 
Acosta, pues esta es la única 
wiplía 
al pueblo pagano. 
de que se observe la d i s c i n l i L ^ 
clubs, y se le guarde el debido ^ ^ 
-Mano fuerte, y adelante. 
Alrneida jugó ayer en el d ^ f 
lebrado por el "Cine i " ?-
••Brooklyny ocupando el- ' ' « S í 
bL .sexta entra Ja. ^ 
De las dos veces que fué ai .., 
dio un " h i t . " realizando i l,af 
Armando Marsans también 
pero no hizo nada a l " b a t " - ^ 
campo. 
Fué cuatro veces al ^ t " sin b 
grar nada, aunque castigó w J 
te la bola. 1 
Según los periódicos de vn 
York, recibidos últimamente, el 1 
de la suspensión de cinco días 5 
•Manager Mr Graw ha dado W 
que el presidente de su club, hJ 
formulado una enérgica protesta ' 
te el Presidente de la Liga Xacio ' 
por.el injusto, castigo impuesto ad 
ebo Manager por repeler la agre¿ 
de que fué objeto por el pitcher M 
mann y de cuyo incidente dimos cuej. 
ta .a nuestros lectores en su oportmr 
uad. 
Los "players" cubanos que operan 
en los Estados Unidos, están en aiü 
'Conté, en telegrama de ayer, di. 
que .Mr. Erwing. explorador dé Im 
Highlanders. salió para Long BraiM 
con objeto de contratar al eseeletii! 
lanzador cubano Sr". Villazón. 
•Chance. .Manager del club "Xucvi 
Y o r k " ha dado instrucciones a El 
wing para que. además (de Villazóu 
contrate alg'ún otro playear cubanoqu 
él crea que pueda ser de utilidai 
•para el club. 
Uno de los que más probabilidades 
tiene de ascender a la Liga graodf 
lo es Tomás Calvo, que ha sorprend 
do visiblemente á todos los experta 
beisboleros del Norte, por su agilida 
defensa y buen batting en las fili 
del team de los hermanos Henríqnez. 
A Luque) también le han "ecliadi 
el (•jo,"' pero basta a'hora no ha/ 
nada. 
Trátase de formar un ( ampeonati 
íntercolegial . 
•Con este motivo el señor Gitstó« 
Gutiérrez"foá hecha una convocatoij 
a los miembros de la " L i g a " para 
reunión que se celebrará hoy raiéKI 
; les a las 5 p. m. en la oficina del sefl 
i •Guillermo del Monte, calle de la H l l 
| na número 78. 
| La junta tendrá por objeto la m 
' bación de los nuevos Estatutos, ob 
' ción de directiva y convocatoria« 
¡ ('ba m pión de 1913. 
3IICZZ3IJC 
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C/tió Casado JCOS Snfantíles 
riel ( asad< 
ficn'uan de formar nn nuevo club de 
baseball'. 
El próximo jueves a las ocho de la 
noche, celebrará junta la. directiva de 
dicho club, para tratar de las asuntos 
sisruientes: 
Primero: Lectura del acta ánteríór: 
Segundo: Estudio do los planos 
/resentados para hacer éj terreno úl-
timamente adquirido y elección del 
que mejores condiciones reúna para su 
• rápida ejecución. 
Tercero: Elección del delegado que 
ha de formar parte de la liga del 
Bnampioa intercolegial, tan pronto se 
convoque. 
A l propio tiempo se advierte no en-
trará en el local de la junta quien no 
pertenezca a la Directiva aunque sea 
"reyv-idua la. ^ve^a . 
- Demasiado tarde comenzó el juego 
de ayer en Lealtad y Carmen. 
Eran los contendientes "Beck" y 
" A g u i l a . " 
Xo fué en realidad este desafío de 
los más interesantes, pues desde el co-
mienzo de la contienda el primero de 
los clubs citados se portó muy superior 
a su contrario. 
La nota sensacional fué el debut del 
nuevo lanzador beckista Armando Gon-
zález, llamado por todos "Machete." 
Pero machete, y de primera calidad, 
es el que.él tiene. La sucesión de in-
nings lejos de debilitarlo ponía en me-
jores condicione-s. y acabó el juego 
propinando un soberbie .skun de pon-
chaos. 
Su campo no le secundó de la mejor 
manera, pues los chiquillos del ••Beck" 
estaban algo amodarradoíi-
Por Pedro Marco. 
Se rumoraba algo concerniente a la 
casa importadora de efectos de sports 
" E l Detroi t ," de San Rafael 4. 
Que el dueño de la misma, señor 
Octavio González, había retirado su 
ofrecimiento de una bandera para el 
club que resulte champion. 
Según mis informes tal rumor no es 
cierto, ya que el señor González está 
siempre dispuesto a cumplir sus pro-
mesas. 
Ayer noche se reunió la Liga del 
Oeste para tratar sobre diversos asun-
tos. 
Entre éstos la separación inmedia-
ta de los jugadores que pasan la medí- i 
, da reglamentaria y que juegan por1 
, convenio particular de los directores. 
! Son siete esos players : 
| Pereda y Colado, del "Beck," 
jCos Cubanos 
Re-cord de los cubanos incluyendo el jue-
go de ayer: 
J. V. C. H. B. R. T. B. Ave. 
Marsana. . . 71 264 30 75 22 89 284 
Ahnelda. . . 47 127 15 33 4 47 260 
Calvo. . . . G 12 2 2 0 5 180 
AcosLa. . . . 3 0 0 0 0 0 000 
********* jr*wnrMWMW4rjr**Mjrw0-Mjrj7Mjv 
Miranda y Oscari, del "Moda . " 
Cárdenas, Piriles v S. López, del 
" A g u i l a . " 
Muy acertada me parece esa deter-
minación porque de esa manera los 
clubs del Oeste estarán en completa 
armonía con el acuerdo del Ayunta-
miento para darles una Copa. 
He aquí la anotación, hita y errores. 
C. H . E 
Miase SSatt en !Pro vendas 
N u e v o t r i u n f o d e l O r i e n t e 
A la amabilidad del Sr. J. M . Pérez, 
debemos el poder hoy publicar el 
"score" del juego celebrado el do-
mingo i i l t imo entre la invencible no-
vena "Or ien te , " que dirige Gonzalo 
Sánchez, y la "Columbia ," del capi-
tán lOspino. 
En este desafío como en todos los 
anteriores, a la novena "( 'olumbia'1 
le tocó la peor parte, sufriendo otra 
QUeva derrota. 
El desafío fué muy interesante, y 
de Iq inejorcito que se ha jugado por 
allí. 
Los "orientales'.' en esta ocasión 
sólo pudieron ganarle a los "chicos 
del e j é r c i t o " por el pequeño margen 
de una carrera. 
YA público salió satisfecho, y con 
is esperanza de ver pronto al "Co-
luiubia " por la senda de la victoria. 
He aquí el "score" del juego: 
. ORIENTE 
V. C. H . O. A. E. 
COLUMPIA 
V. C. H. 0. A; ^ 
5 2 0 3 0 0 
4 0 0 7 0 0 
0 1 1 0 0 
Aguila 
Beck, 
000 201 100 - 4 
Ó01 011 20i—10 10 2 | Total 
4 
Rojas cf. . . . 
Sánchez c. . . . 
Villalóu I f . . . . 4 
Planas ss. . . . 4 0 1 2 3 0 
Bravo I b . . . . . 4 1 1 13 0 1 
Hierrezuelo 3b. . 4 0 0 0 .3 0 
Soler 2b. . . . . 4 1 2 1. 3 0 
Bey r f . 4 1 1 0 1 0 
Muñoz n. . . 4 1 0 0 9 0 
Guillen ss. . 
A Lazaga 3b. 
Pundora 21). 
Truj i l lo cf. . 
H. Lazaga e. 
Castañeda Ib 
Cabrera I f . . 
Suárez r f . . 
Pareda p. . 
3 2 3 0 3 
2 2 
2 I 
0 ó 1 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 
4 0 ! (i 0 
4 0 
4 0 0 





0 1 4 
4: 
27 H 
Cola' Stolen bases: Onent< 
bia 4. , r v 
Saerifiee hits: Sánchez 3; B | 
Hierrezuelo 1 ¡ Fundora 1. 
Saerifiee Plies: Villalóu 1- , 
Two bases bi t : R. Lazaga 12 
rez í . 
Home rums: Guillén 1. 
Double play: Muñoz, Brí#3, 
ñas, Truj i l lo . Castañeda. 
Struck outs: por Parada ^ 
ñoz; por Muñoz 7, A Lazaga 1« ' 
dora 1, Truj i l lo 3, R. Lazaga l 
W i l d : Parada. 
Passed baíl : R. Lazaga L 
Tiempo 1 hora 45 rtoinutos. 
Umpires: Medrano y Lópe^. 
Si quieres brillar, brilla en blje¿.spu* 
pero pásate por Muralla 137/2 - gueO' 
de ver aquellas preciosidades Q"6 c0íi$!' 
y Sobrinos tienen en joyas, habrá 
guido tu deseo. 0 £i I I 
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H A B A N E R A S 
En 13 í iüías de los sábados, reairn-
, T X «anta anunaeión, tea-
§d Cuartel Geaeml. 
E . " f i a ,1.,, .•olj»binari para esta 
cel sábado un pro-
S f a ?leno de variadas y selectas n.e-
««• 
" " y d " ? » ^ * « a i estará de fiesta. 
di géenndú vastago. 
l-n niño monísimo que desde acoche 
ha venido a colmar las a l e g r í a del ho-
í , de nn excelente y quendo compa-
feío Rafael Solís, jefe de información 
del Diario de la Marina. -
Todo es iúbilo, todo satisfacción, 
nnra el =irapático Rafael y su bella es-
l a Teté Moré, quienes ya tienen, 
Svn este fmto segundo de su dichosa 
unión, la parejita que forjaban en sus 
Anhelos paternales. 
yo rae complazco en consignar la 
--ata nueva del fausto suceso. 
Y reciban Teté y Rafael, i-on mi sa-
ludo, la más cariñosa de las felicitacio-
nes. 
* * 
P P. C. 
\ su casa veraniega del Manel se 
trasladará el lunes próximo, en unión 
de sus hijos, la distinguida dama En-
riqueta Mejías viuda de SelL 
Pasarán allí toda la estación. 
Del carnet. 
Siempre una nota nueva de amor. 
La de este día se refiere a la seño-
rita Otilia Pazos, la bella y graciosa 
hija del distinguido representante Fe-
lipe Pazos, cuya mano ha sido pedida 
por el joven Rafael Catasús. 




Acompañado de m distinguida espo-
sa embarcará el' sábado en el vapor 
Sarafoga el señor Arturo Palomino. 
Va a Nueva York primeramente. 
De allí se trasladará a Europa para 
dirigirse a Hamburgo y tomar pose-
sión del Consulado General de Méjico 
en la gran ciudad alemana. 
Cargo éste con el que ha querido 
premiar sus largos servicios en la Ha-
bana el gobierno de Huerta. 
Tengan nn viaje feliz. 
La notable cantante cubana, cuya 
vuelta a la Habana saludé ya oportu-
namente, se encuentra alojada en el' 
gran hotel Inglaterra. 
Allí han estado a visitarla muchos 
de sus antiguos amigos y admiradores. 
Es para todos motivo de justa con-
gratulación la vuelta de la artista que 
retorna a su patria después de una pro-
longada ausencia. 
Le reitero mi bienvenida. 
félüx. Iznaga. 
El conocido y muy estimado caballe-
ro, tan relacionado en nuestros mejo-
res círculos soeialés, acaba de pasar 
= 
una afección gripal que lo ha obligado, 
durante varios días, a un absol'uto re-
traimiento. 
Ya, completamente restablecido, ha 
vuelto el señor Iznaga a sus ocupacio-
nes habituales.' 
Grata nueva ésta para sus amigos. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
Duk-e María Ituarte de la Torre y el 
joven doctor Carlos Manuel Guerra y 
Estrada, unido, por vínculos de paren-
tesco, con el qne fué primer Presiden-
te de la República. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para el viernes de la semana 
inmediata, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia del Angel. 
Agradecido a la cortesía. 
Una enhorabuena. 
Es para un amigo, Rene Reneurrcll. 
que acaba de sufrir una delicada ope-
ración en el maxilar izquierdo reali-
zada con suma habilidad por el doctor 
Guillermo Espinosa. 
La practicó este distinguido profe-
sor dental en su gabinete de Xeptuno 
15 auxiliado del doctor Francisco Pór-
tela. 
Su estado es muv satisfactorio. 
Retowr. 
A bordo del Saratoga, que arribó a 
puerto en las primeras horas de ta 
mañana, regresaron de su viaje a Nue-
va York los distinguidos esposos Nena 
Ariosa y Colás de Cárdenas. 
Acudieron a recibirlos muchas de 
sus amistades de la buena sociedad. 
Sean bien venidos! 
* * 
Esta noche. 
ITna boda en el Angel. 
Boda de la señorita María Mier y el 
joven Camilo Sabí y Carreras que es-
tá señalada para las nueve y media. 
Y la función de Payret con la re-
príse de La Intervención Cubana. 
Es noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y eaprlcliosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Qaliano 76. 
Teléfono A-4254. 
[ S e n ¿ P e r f u m e r í a 
p L P O N T D * L A S FlLíPiPíAS» MABAMA 
I 
Compra en LOS REYES MA-
GOS, Galiano 73. 
Juguetes, plantas, flores y ar-
tículos para regalos. 
Son los que más barato ven-
den. 
V E R A N O D B 1 9 1 3 . 
Nuestra esplén-
dida colección en 
vestidos blancos, 
supera a la de to-
das las casas de 
la Habana. 
Desde lo más 
sencillo hasta lo 
más rico. 
Siempre gran 
surtido para todas 
las tallas. 
V e s t i d o s 
p a r a N i ñ a s . 
T r a j e c i t o s 




desde $ 1.98. 
Ropa interior 
para señoras y ni-
ñas de todos pre-
cios. 
Sábanas con do-
bladillo de ojo 
desde $ 1.00. 
S o m b r e r o s 
para 
S r a s . y N i ñ a s 
Abierto los Sá-
bados bástalas 10. 
English Spoken 
Rico y e l egant í s imo 
Vestido de Marquiseti 
bordado a $ 21 •20. 
Abierto los Sá-
bados hasta las 10. 
fln parle francais, 
d e 
TENIENTE REY 19 ESQUINA A COBA. 
Los Tranvías pasan por delante de esta Casa 
N O T A S P E R S O N A L E S j á c u l o s p R O P E M N E 
Emilio Villageliú. 
Este joven aprovechado que duran-
te ios estudios de sn carrera demostró 
actitudes excepcionales, ha terminado 
con broche de oro recibiéndose de 
Doctor en Leyes con nota de sobresa-
liente. 
A l felicitar a tan distinguido joven 
lo hacemos igualmente a su señor pa-
dre, nuestro estimado amigo señor 
Villageliú, reputado notario de esta 
capital. 
Caibalgando en un corcel 
del color de! aguacate 
liega a París un donced 
que nos reparte a granel 
cien marcos de chocolate. 
Corre el ruso y el cosacc 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polacor 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
A S Ü N T 0 S V A R 1 0 S 
PARTIDO L I B E R A L 
Empleados liberales 
El Ldo. José Rosado, ex-teniente fis-
cal de la Audiencia de Pinar del Río 
y José E. Maresma, ex-seeretarlo de 
la Comisión del Servicio Civil , convo-
can a todos los empleados liberales en 
activo servicio y cesantes, para una 
junta que se efectuará en el Círculo 
Liberal, Zulueta 28, a las tres de la 
tarde de mañana, jueves, ipara tratar 
particulares que a ellos interesan; 
entre otros los de defender sus dere-
chos por medio de la presna. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Ramón Ortíz, 4S años, Quinta de Depen-
dientes, Alcoholismo agudo; Miguel Oliíva, 
Santiago 16, Hepatitis; Hipócrates Mata, 
22 años, Quinta de Dependientes, Apendi-
citis; Bernardino Viálanueva, 44 años, 
Quinta Covadonga, Arterio esclerosis; Fe-
licia Serra, 103 años, Someruelos, Arterio 
esclerosis; Antonio Cuesta, 19 años, iLu-
cena 10, Tuberculosis; Carlos Triana, 1 
año, Carmen 116, Bronquitis; Félix Pedro-
so, 1 mes, Santa Emilia 56, Meningitis; 
Carolina Sicre, Gloria 20ó, Tuberculosis; 
"María Hernández, 82 años, Miramar, Co-
luimibia, Cardio esclerosis. 
Angel Baujil, 2 años, Luyanó 20, Escar-
latina; Petrona Angueira, 67 años, San 
Isidro 68, Pericarditis; Rafael Peiláez, 44 
años. Hospital Mercedes, Nefritis; Vicente 
Bustar, 52 años, C. de Ursulinas, Arterio 
esclerosis; Florencia Roque, 19 años, Ze-
queira 43, Tuberculosis; Otilio Bonet, 46 
años, J y 11, Oclusión intestinal; Fran-
cisco Casanova, 27 años, Bernaza 64, Angi-
na de ipecho. Hoapital Número 1, Luisa 
Martínez, 45 años. Insuficiencia aórtica; 
Manuefl Conde, 28 años, Tuberculosis; Jo-
sé Vega, 6 'meses. Castro enteritis; Abe-
lardo Gumá, 7 años, Tétano. 
Payret. 
Compañía de zarzuela de Regino 
A las 8: " E l viaje del Patr ia ." 
A las 9: " L a intervención cubana." 
Politeama Habanero.—Gran Tea-tro. 
Compañía mejicana de dramas no-
velescos e históricos.—Función co-
rrida. 
A las 8: E l drama en G actos " M a l -
duaa sean las mujeres." 
-Marti.—i 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a n iña de Kxs besos." 
\ las 9: Primer acto de "Mar ina . " 
A las 1(J: Segundo acto de "Ma-
r ina . " 
Casin©.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tanáas . 
A las 8; " E l naranjal." 
A las 9: " E l barbero de Sevilla." 
A las 10: Acto de concierto. 
Politeama.—{Vandevüle).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas f comedias 
españolas.—Punción por tanda?. 
A las 8: " E n s e ñ a n z a l ibre ." 
A las 9: " L a niña de los besos." 
A las 10: "Congreso feminista." . 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominsros. 
Plíu'-a Garden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cop rista 
ai Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit giac*, 
Bohemia Si «sirven ñ flomicílió. 
t e a t r o " ^ Í e W ü s a " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComecJias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
precios:: 
Palcos con entradas |--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
Hasta aüiora todo el mundo tía es-tado 
a ciegas respecto a la curación del asma, 
porque no se conocía ningún producto oue 
curara esa eiucrmedad tan molesta, 
Pero as «cosas ha:i c; mbiado ya porrr.n 
en Alenwiia se ha demostrado por un etni-
noute médico de la facultad de Berlín que 
el asma se oura por medio de una pre-
paración cuya fórmula ha dado a cono-
cer, ni 
Con esa fórmula traída a la Habana por 
un antiguo enfermo que la conserva co-
mo reiliquia porque con ella se curó, se 
prepara el "Sanahogo," que se vende en 
todas las farmacias y en su depósito, el 
crisol, noptuno esquina a manrique. 
Ultima moda en Abanicos sumamente ttjerospor su varillaje de MIMBR 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
e s c r i b i r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se h a l l a n a l a v e n r a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
de la R e p ú b l i c a . 
Al per mayoi en el a lmacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & IX>PEZ 
Fábrica, CERRO *76. - Almacén, MURALLA 29 
C 2167 alt. 20-1 Jl . 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PL.RAMF.VTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y segure en !a c*-
rtción de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos per an-
tlguoc que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamení3. 
De venta en todas 1a<i farmacias. 
2324 31.-1 
C i E N F U E G O S 
Por el tren mievo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACION C E N T R A L 
A las 10-30 F . M. 
Y L L E G A A C I E N F U E G O S A 
L A S 7-17 A. M. D E L DIA SI -
G l I E X T l - : . 
Todo el material de este tren, in-
cluyendo los lujosos y cómodos co-
ches dormitorios, es completamente 
nuevo, construido especialmente para 
este servicio. 
Vías urinarias. EJsirechez ún la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Icyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesi's Marfa número 33. 
2283 Jl .- l 
Las tarifas a Cienfuegcs por 
tren son: 
•ste 
DR, G A B R I E L KA. U N 0 A 
Nar:z, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y C. teléfono F-3119. 
2307 Jl . - l 
P A S C U A L A E U L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30. esquina a Aguiar. 
HABANA TELEFONO A -4ir*. 
2308 Jl.- l 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEFTÜNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes » 
las 7 de la mañana. 
2281 Jl . - l 
Especialidad geníto-urinaria 
Examen visual de la uî etra, vejiga, y. se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y •ciatocopios más madernos. 
CouMuItns en Noptuno núui. 01, bajos, 
de 4»4 a 5%.—Teléfono F-ISM. 
C 238 9 2(5-9 Jl. 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para \c nonres de SVs a 5 
2368 J l . - l 
L A E S T R E L L A 
ANTES LA GASA NUEVA 
Vendemos los úlóiinos modelos en 
jneg'os de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
P R I N C I P E A L F O N S O 373 y 375 
Teléfeno A-7550 
P A S A J E S 
l a . clase S 8 .69. 
3a. clase S 4 .35 . 
C O C H E S DORMITORIO 
Litera, $ 3 .00 Sa lón , S I O.OO 
Kste tren lleva pasaieros también 
para O l . T X K S . U X I O X , HOLOX-
DROX', N A V A J A S , P E D R O BK-
T A X C i) V I I T , A G R A M O N T E , 
GUARI-: I RAS, K S L E S , RODAS, 
Y P A L M ! K A . 
Se ruega al público pida con 
anticipación sus localidades para 
los coches Dormitorios al 
DEPARTAMENTO DE P A S A J E S 
Prado n 8 Te!éfono A-4034 
C 2214 6t-3 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados^. 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
= GABINETE DENTAL » 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN IBIGUEl NÚl 76, "qulna 
7382 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. ' 
C 2044 26-17 Jn. 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ACIDO ORIOQ 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
C U E L L O S A 10, 20 Y 2 5 centavos 
LOS VENDE 
L A C A S A S O L I S 
O ' R e i l l y y San Ignacio. 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ( g ) 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John_ 
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 2270 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
C 2891 4t—9 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
T e l . A 3 5 5 1 
— C . J . G L Y N N 
7S67 26t-ía, 
A p a r t a d o 1 6 2 




PROLONGACION de GANGAS 
D U R A N T E E S T E M E S , con motivo de volver a cambiar de lugar para continuar las obras, 
L I Q U I D A M O S T O D O L O D E V E R A N O q u e s e a c a b a d e r e c i b i r é 
H A Y una gran cantidad de R O P A B L A N C A rebajada notablemente de precios. 
T E N E M O S necesidad de terminarlo todo porque con el nuevo edificio no venderemos más 
que confecciones de todas clases. 
U L A H A B A N A ^ l ^ A l 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
5259 1-9 C 2220 Alt. 4-8 
FAGINA OCHí> tííASIO DB LA i^ETNA.—Bdiciéa la tardp..—Jn-l-io 9 de 1913. 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l v i a j e d e ! M i N i s í r o 
Los Ángeles, 9. 
Ha llegado a esta ciudad el doctor 
Lauro Muller, que está recorrieado to-
dos los Estados Unidos. 
E l doctor Muller fué recibido por 
el Alcalde George Alexander y una 
Comisión de la Cámara de Comercio 
de Los Ángeles. x 
SU 
a m e r i c a n o 
Nueva Orleans, 9. 
Menos de mil pesos- fué la suma de 
que se apoderar&n los bandidos que 
asaltaron el tren del Illinois Central, 
cerca 'de Tallahatchie, según ¡declara-
ción de Mr. G. F . Nosler, agente ge-
neral de la Compañia del Expreso 
Americano en esta ciudad. 
E l agente del Expreso, Mr. C. E . 
Hock, a quien los salteadores obliga-
•on a entregar sus llaves, ha llegado 
jon una gráfica descripción del exci-
tante episodio. 
Les oí—dijo—dar órdenes para que 
corriesen los tres carros hacia abajo, 
y yo me agazaipé en un rincón, con to-
das las puertas cerradas y las luces 
apagadas. Los banididos no trataron 
de disparar al través Ifie los costados 
de acero del carro. Sus tiros penetra-
r o n por las puertas de madera. Yo me 
ouse fuera del alcance de los proyec-
jles y esperé. Los bandidos prorrum-
•iercn en maldiciones y juramentos, 
rCenándome que abrase el carro, 
jes oí decir algo que me puso muy 
nervioso. Uno de ellos me ^ritó: *' Oue-
ien ahí y pondremos bastante dina-
Aiita debajo del carro para hacerlos 
velar a ustedes hasta los cielos." Yo, 
.jue no ignoraba que eran capaces' de 
hacsrlo, abrí inmediatamente la puer-
ta. 
E l jefe de ellos entró riéndose, con 
MÍ rifle en una mano y un revólver 
«i la otra. Entonces se consumó el 
robo. 
C r i m e n por c e l o s 
Kansas City, Mo., 9. 
Un actor, llamado Frank Bailey, 
mató a su esposa y compañera de tra-
bajos escénicos, en un rapto de celos, 
suicidándose después. 
La mujer dormía cuando recibió el 
tiro fatal. 
O R I G E N D E 
U N A F O R T U N A 
La tontería de 250 millones de dola. 
fea dejó el norteamericano Vandervilt 
al morir. 
El mismo, con nna modestia que le 
honraba-, contaba la historia de su for-
Mina. 
Fué pescador del* puerto de Nueva 
York. Sobrio en sus hábitos, acumula-
ba las sobras de sus ganancias, luego 
de cubiertos loe gastos más precisos 
de su vida. 
Adquirió en propiedad una embar-
cación ; ¡i los dos años de ser dueño de 
orí barqaichuolo, lo pudo ser de dos. 
Veía el negocio claro; medio centenar 
de barcas dedicadas a la pesca para 
vender ésta a la« f-ábricas do conser-
vas, y la ganancia era positiva. Pero 
carecía de capital, 
Logró hacerse presentar a un pode-
roso naviero y banquero, y le expuso 
sus planes. 
Mr, Uanvam, que era el naviero en 
cuestión, M escuchó atentamente, y pa-
ra terminar le dijo; 
—Diga usted, î ebe usted mucho? 
—No, señor—contestó Vandervilt— 
una copa de ron los domingos, si acaso, 
—Procure éstocj nq hebey ni aun 
eso—repuho el» millonario—y vuelva 
usted dentro du un año, frá pensando 
el negocio quo me propone, 
Pasó el año, y VaaawTÜt, volvió a 
ver al banquero, 
—No he bebido una sola gota de ron 
en todo el año—!« dijo, 
—Está bien—contestó pl naviero—j 
¿ ha i'uinadu usud J 
—I Xaturalment.'| £4 repujo V.m-
lervOt—] ¿qué pcacntW puede pasar-
te sin fumar f 
^ —Sin embargo—replicó 0| millona-
rio—es indi¿,pi;iisaMe para el negocio. 
Vuelva usted ul aÉé que viene. . 
Pasó el año j pero Vandcrvil-t no pa-
. reoió por el despaoho del banquero. 
Este le envió su secretario para pra. 
pintarle el motivo de su ausencia. 
—Dipa Oated a sq jefe—contestó 
Vandervilt—que en estos dos años he 
logrado ahorrar lo suficiente para cu-
brir la rantidad que pretendía en prés-
tamo de él. El caudal* es mío; pero en 
realidad se lo debo a él. Puede pasar-
me la cuenta de los réditos de sus -eon-
r^íos. 
VILLAIEVA EN MARRUECOS 
Visita a las plazas del litoral 
Madrid, Julio 9. 
El señor Villanueva, Presidente del 
Congreso no se concretará en su viaje 
a Marruecos a visitar Ceuta y Tetuán, 
sino que hará un viaje de inspección 
por todo el litoral marroquí, observan-
do en las plazas de Alhucemas, Lara-
che y otras, aquellas mejoras que re-
clama la acción de España en su pe-
ríodo actual. 
Ed señor Villanueva asistirá a un 
gran banquete que en Tetuán se ofre-
cerá al general Miau, Residente ĝ e-
neral de España en la zona marroquí. 
-oc 
Los demúcratas y el arancel 
Fuerte oposición al azúcar libre 
Washington, 9. 
Esfuerzos sobrehumanos están ha-
ciendo los amigos de la administra-
ción para lograr el apoyo unánime de 
todos los demócratas para el bilí 
''Underwood." 
En las reuniones parlaimentarias ce-
lebraidas, se ha debatido con mucho 
calor la necesidad de presentar una 
actitud compacta a favor del bilí; 
pero se ha tenido que luchar con la 
enérgica oposición de los senadores 
irreconciliablemente opuestos ad azú-
car y la lana libres. 
Todavía, sin embargo, no se ha des-
vanecido la esperanza de obtener el 
apoyo unánime de todos los demó-
cratas. 
•OICZ DIO-
LOS REPUBLICANOS S E PREPARAN 
Se calcula que el debate sobre la reforma 
arancelaria durará 5 semanas 
Washington, 9. 
Los xenaderes republicanos se vie-
nen preparando desds hace tiempo 
para el ataque al bilí arancelario 
"Underwood-Simmcns," cuya discu-
sión empezará en el Senado a fines de 
la presente semana. 
E l senador Simmons, presidente de 
la Oomisión de Hacienda, que presen-
tó el bi l con el sello de la aprobación 
democrática, calcula que se consumi-
rán cinco semanas en d debate; pero 
muchos prominetes republicanos du-
dan que sea posible llegar a una deci-
sión en ese período de tiempo. 
r ^ ^ ^ j r * - * * * ^ jr ************* • r * ' j r s - j r * * * * * * * * 
HACIA MARRUECOS 
D e / a Habana al White Way. D. Ramón Larrea. 
El Dr. Keller. Mientras el sol abrasa. Los 
m e n t í s de la trasatlántica y las confe-
rencias musicales de Veiga. Unos 
oios de caricia risueña. 
El veterano '"Montevideo'' nos ha 
traído muy decentemente desde la 
calurosa Habana a la no menos ca-
lurosa ciudad de New York. Un via-
je plácido, aunque un tantito abru-
mante ha sido la travesía. Y ahora 
en la "White Way'*—el camino 
blanco y deslumbrante que se ex-
tiende alegro en el "upper Broad-
way" nos desquita de tal cual 
otra molestia trasatlántiea. Hemos 
llegado a New York un cuatro do 
Julio y la "great city" semeja una 
inmensa ciudad abandonada. Las 
rectas, interminables oalles desierlns, 
se ven desdo los tranvías elevados 
sin movimiento alguno. Es un gran 
contraste en la febrilidad (ístuponcla 
de la metrópoli yankee. E l calor 
arreóla, y como estos buenos patrio-
tas se dan un poco al "wiskey" in-
toxieante, los rostros eongestlona-
dos, aplopléticos buscan ráfagas de 
aire que atenúe la eorabustión in-
terna. Por lo demás, la ciudad tran-
quila, pacífica y burguesa, demues-
tra que os una gran oosa la demo-
cracia de América, 
A bordo del "Montevideo" oeno-
cimos a don Ramón Larrea, excelen-
te compañero de viaje y persona afa-
ble y atenta. Con él viaja su fami-
IÍ4 y en la ai.esa que ellos ocupaban 
tuvimos un agradable puesto frente 
a Ja sonriente Herminia y a la gravo 
.M;iria Teresa, líanianoito, compa-
ñero de noeturnidai} y de charla, 
evocaba con sus ¿(eseripefones eáli-
das viajes inolvidables y ex&utffo-
nes gratas en la amada Lmtecia. 
E l doetei» Reller es un tipo origi-
nal e Interesante. Viene de Méjico, 
en donde embareó eon ;U) centavos, 
pnr perturbador y peligroso. A bor-
do ha querido oftloearnos unas eon-
ftireneias de seeialistería, como dice 
el maestro Escobar pero no estaba 
el horno para bollos. Si nos bnhit va 
ofreoido unos helados de guanábana 
previamente, tal vez le hubieramos 
resistido el intento. 
E l doctor Keller merece nuestro 
respeto y consideración, pero no 
hasta el punto de oírle disertaciones 
Musoficas, 
Mientras el sol abrasa, hemos pen-
sado en lo bien que se estará en la 
Habana a las horas calcinantes del 
negocio. E l sol rebrilla y relumbra 
en La mar en calma y de la máquina 
abrasadora salen los fogoneros que 
nos recuerdan una página dantes-
ca . . . 
E l calor no bace enmudecer al pa-
saje de tercera que canta ruido-
samente sin respeto ni cuidado con 
los señores que se entregan a la sies-
ta. En la paz del medio día vibra 
una campaña sonora y las aguas 
arrullan al barco poderoso, Los me-
PÚs de la trasatlántica merecen, co-
mo'diría el maestro de las "Haba-
neras." párrafo aparte. 
Son selcttos y clásicos, en el buen 
sentido de la palabra. Los vegeta-
rianos protestan tímidamente lo que 
no empece para que se entreguen 
al vino blanco. 
Entre menú y menú, nos de-
leita el amigo Vciga, (pie es un gran 
"dilettanti" musical y contertulio 
siempre do Lucio en las solemnida-
des de arte que solemos disfrutar en 
la Habana. 
El amigo Vciga posee una admira-
ble cultura musical y lia oído cantar 
•\ les mejores cantantes del orbe. 
Ll y aña señorita, andaluza. Rosa-
lio Melgar, han amenizado las ho-
ras de la navegación trasatlántica. 
En el selecto y numeroso pasaje 
hemos conocido al capitán de caba-
llería (leí Kjército español, don Al-
fonso Bazaine, hijo del mariscal Ba-
El calor abruma y oprime y nos 
vence para la crónica. En la ciu-
dad en fiesta se di vierte el buen pue-
blo que se olvida satisfecho de sus 
acritudf.s y miserias. 
Mañana hemos de acudir a una 
cita qne nos ha dado el famoso Mo-
rbo Hernández de Venezuela y ve-
lemos si se obtiene algo informativo 
de actualidad. 
Ahora nos gana el nirvana y la ca-
ricia de luz de unos negros ojos de 
ensueño... 
tomas S E R V A N D O GUTIERREZ. 
New Yerk. Juli^ 
U n j o v e n d e l a r a z a 
n e g r a a t r e p e l l a a u n a 
n i ñ a d e 5 a ñ o s . 
Bonifuy. Florida, 9. 
Los vecines da esta localidad y sus 
inmiediaciones . están excitadísimos, 
presa de una febril agitación que au-
gura tremendos resultaldos, con moti-
vo dd atrofpello de que ha sido vícti-
ma una niña blaaica a manos de un jo-
ven de la raza negra. 
Multitudes indignadas han empren-
dido la marcha en dirección a Marian-
na, a donde ha sido conducido el cri-
minal, a quien se acusa de haber vio-
lado a una niña de 5 años de edad. 
La desgraciada; niña había quedado 
sola en la casa, cuando sus padres &e 
dirigieron a visitar a un vecino. 
Aprovechando esta oportunidad, el 
ne>gro entró en la casa y abusó de la 
horrible manera indicada con la débil 
criatura. 
La pobre niña se halla al borde 'de 
la muerte. 
t í " Rtil El I m %3 N I | ^ 
V e l i o s o 
¡ m i e n t o 
Florencia, Italia, 9. 
Un sacerdote ha descubierto la pa-
red primitiva dé la Capilla de San 
Bernardo, que estaba oculta por un 
segundo muro. La pared está cubier-
to de preciosos frescos, ocultos por es-
pesas capas de cal. 
Estos frescos, según se ha compro-
bado, son obra del artista florentino 
Buffalmacco y represenltan a Juidas 
en el acto de ahorcarse, a Poncio Pi-
lato en la prisión, a las tres- Marías, a 
Cristo en ©1 Calvario, y una escena 
realista en que se ve a una turba amo-
tinada de judíos y soldados. 
Los griegos victoriosos 
Belgrado, 9. 
Se han recibido en esta capital 
despachos que anuncian importantes 
operaciones, en que han tomado par-
te' muy activa los grieges. 
Dicen en estós despachos que los 
grieges han arrebatado a los búlg-a-
ros la plaza de Seres, y que la escua-
dra griega está bombardeando a Ka-
vala, puerto de mar en el Egeo. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * m * j r . 
De los borrachos ingleses 
Pieen de Londres que el médico je-
fe de la Casa de salud para víctimas 
del alcoholismo le Rickmansworth, 
acaba de publicar su informe anual so-
bre los borrachos ingleses. 
Es una curiosa estadística donde 
son edasificados los alcohólicos por 
profesiones, ocupaciones, edades y 
temperamentos. 
En veinte años han sido tratados 
en el Sanatorio 1.064 ebrios impeni-
tentes. 
Según el médico en cuestión, más 
de la mitad, 54-8 exactamente, adqui-
rieron el vicio por exceso de sociabi-
lidad. Eran tan corteses que en cuan-
to veían a un amigo qeterían convidar-
le. 
La ociosidad, madre de todos los 
vicios, es también i ausa eficientísima 
do la embriague/.. 256 casos, de los 
1.064 de la ostadístiea, fueron provo-
cados por ella. 
He aquí l a influencia de las profe-
siones definidas, como se manifiesta: 
Los comerciantes borrachos inco-
rregibles enviados al Sanatorio, han 
Hido 107; los médicos, 79; los emplea-
dos públicos, 77; los industriales 
dueños de fábricas, 56. 
En cambio no ha habido en veinte 
años en el Sanatorio ningim contra-
tista de obras. 
Tampoco h a habido joyeros, natu-
r.ilistas, agrimen.sort's ni vendedores 
de iabaco. La LiaflUeneía de la ocupa-
ción se traduce en la s cifras siguien-
tes: 
Taberneros, 29; ex residentes en 
las colonias, como empleados o ne-
gociantes, 16; militares, 13; viajantes 
de comercio, 9; periodistas, 4; tra-
t antes de ganado, 2; bolsistas, 2; ac-
tores, í; 
Los agentes del aeoholismo han si-
do :En 344 el casos, el wisky; en 218, 
todas las bebidas espirituosas; 'en 
lí)2, la cerveza, alternada con otras 
bebidas; en 28, la cerveza sola; en 11, 
la ginebra y pn 2, la absenta. 
I a edad crítica para los bebedores 
es de los 30 a los 40 años. 
Los casados son más borrachos que 
los solteros. 
Ed la estadísti-M hay 533 casados 
ebrios incorregibles por 477 solteros 
y r>4 viudos. 
La estadística de los temperamen-
tQ8 señala 680 borrachos nerviosos, 
177 nervioso-sanguíneos, 150 sanguí-
neos, 39 linfáticos y 1^ pasionales. 
Mercado Monetario 
E N L A * C A S A S DF. C A M B I O 
Habana, Julio 9 de 1913. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española. , . . ; . 9714 9 7 ^ p|0 P. 
O r o americano contra 
oro español 10814 108 % pjü P. 
O r e americano contra 
plata española. . , , 10 p|0 P. 
Centenes , . , a 5-40 en plata. 
Id. en cantidades. . , , a 5-41 en plata. 
Lniees a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata ospañola . . . 1-10 
Valor Ofic'al 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. , , 4-7S 
Ojuises 3-83 
Peso plata e&apñola. , r , , 0-60 
40 centavos plata id . . , , r 0-'24 
20 Idem, Idem, idem. , , , , 0-12 
10 Idem, idem, Idean 0-06 
MetWo l̂mportado 
E l vapor americana ''Havana.' im-
portó boy de 'Nnevai York 2.500;000 
francos •consignados al Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó esta 
mañana la siguiente venta: 
100 acicones Banco Español, S7.3Í8. 
^ » • » ^—— 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Según circular <iue firman los señores 
don Manuel vLlapart Battle y don José Co-
dina Morales, han constituido con fecha 8 
de Junio último, una sociedad que g i ra rá 
en esta iplaza bajo la .razón de Llopart y 
Ccdina, de la oual amibos son gerentes y 
ge dedicará la citada sociedad al giro de 
ireipre&entaciones y coimiBiones en gene-
ral . 
1 







Con fedha 17 del pasado, se l ia consti-
tuido una sociedad que gi rará en esta pla-
za, bajo la razón de S. Fernández y Ca. y 
se dedicará a la explotación del estableci-
imiento de sas t re r ía y camisería, titulado 
" E l Buen Gusto." Son socios de dieba so-
ciedad, los señores don Sandalio Fernán-
dez Suárez y don Antonio Fernández Pé-
rez, ambos con uso indistintaimente de la 
firma social. 
Ha quedado disuelta, con íeoha 14 del 
pasado, la sociedad que giraba en esta pla-
zsa, bajo la razón de F. Bermúdez y Ca., y 
para continuar sus negocios de paños y te-
jidos, se lia constituido una nueva con la 
anisma denominación, la que se Jiace car-
go de todos los créditos activos y pasivos 
de la extinguida y quedando su gerencia, 
administración y el uso de la firma social, 
a cargo de los señores don Faustino Ber-
múdez Castro, don Ramón Prendes Cuer-
vo, don Manuel Paradela Casal y don Faus-
tino A. Benmúdez Quadreny. 
• ~ B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
flillüter del Banco Espaüol do ía Isla de 
de Ouba, de 1 ^ a 2*4 
Plata española contra oro español 
9714 a 97y2 
Greenbacks con; ra ore eepanol 
108% a 108% 




Fondos Públicos Valor Pjü. 
Kmpréatlto de la República 
do Cuba N 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligacionet primera hluo-
t e c a d e l Ayuntaxaieato 
de la Habana 
ObligacioneB segunda brpo. 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . . . . . . 
Obligaciones hipotecaría* p. 
C. de Cienfu-5o« a Vlll> 
clara „ 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
!d. p r i ñ e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad j 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' a Co. fen 
circulación 
Obligaciones generalea (per-
petuas) consolidadas de 
ios F. C. U. do la Ka-
bana. . , . , 
Bonos de le Compañía oe 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
Táe M a t a n z a s Watos 
Works • » . 
f í e m hipotecarios Contras 
azucarero "Olimpo". . .. 
Id. id era oentral azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e a 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad do la Har 
baña . . . . . . . . . 
Bm^rtotito de la Repübüos 
de Cuba . 
Matadero Industrial. . . , 
©bligacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco F-ap^ñol de la laxa 
de Cuba 87% gya 
Sai.00 ar i có la de Puerto ^ 
Príncipe 6b sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Basco Cuba 
^oiiap?.fií& de Ferrocarrileo 
línidos do la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
(S«mnauía Eléctrica do 8an 
tiago de Cuba 
Oompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
¡Üempuñla Cubana Central 
Railway'a Limited Profe-
ridas : é 
Habana (preferidas). a , 
Id Id. (comunes) 
Ferrocarril ae G ! b a ? a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D!q«o de la Habana Pref^ 
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ".e la 
Habana (preferidas . . . . 
Ití. id. (comunes). . . . 
Compañía de Conotruccto-
nes, Reparacionec y Sar 
neamiento de Cuba. . . 
Oompañía Havana Eleetrto 
Pailwav's L i ^ ' t * . Power 
Preíer idas 9R% lOW 
Id. id. Comunes m\ 87^ 
Compaftfa Anor.uia de Ma- \ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera ñe Cuba 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spíritus 
Cuban Telopbone Co. . . . 
L'a. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Ouba. 
JW. id. Beneficiadas . . . 
Cárdenas City Water Worka 
Company ,• • • 
("a. riiprtos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
































E s t a p o r e n c i m a d e t o d o s l o s 
refrescos, es el que más gusta, por sér^de 
licioso, por que apaga la sed, porque le 
refresca y le hace bien. 
D e l i c i o s o 
R e f r e s c a n t e 
I n a l t e r a b l e 
Pida la verdadera Coca 
Cola, rehuse las 
imitaciones 
T h e C o c a - C o l a C o . 
Atlanta, Ga., E . U . A 
